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I. Introducció 
La consulta dels epistolaris, i sobretot dels rics epistolaris d 'anys enrere, 
comporta gairebé sempre una intromissió en la intimitat. Poc s ' imaginaven els 
corresponsals —els quals de vegades deixaven ben clar que es tractava d'escrits 
«reservats»— que les seves cartes havien de ser exhumades i ofertes a la llum pública. 
A m b tot, no es pot negar que aquest tipus de materials aporta un coneixement 
complementari de la vida de l 'emissor o del receptor, bé que. en alguns casos, la 
correspondència sigui només unilateral, es trobi incompleta o les comunicacions 
adoptin un caràcter completament anodí, retòric o forma). Malgrat una aparent grisor en 
el contingut, sempre és possible d 'extreure 'n una informació nova o de captar aquell 
detall fins aleshores desconegut. 
Les relacions que s'establiren entre Estanislau de K, Aguiló i Antoni M. Alcover 
no són gaire conegudes. En els escrits (pseudobiogràlïcs) 1 —malgrat que inicialment 
no tenien aquesta finalitat— del canonge manacorí, l 'arxiver palmesà no hi té una 
rellevància especial ni apareix en la nòmina dels personatges amb els quals havia 
sostingut una polèmica més o menys abrandada. No figura tampoc en l'elenc dels 
amics del cor, com ara Pere Orlandis, Mateu Obrador, Bartomeu Ferrà o Pere Joan 
Campins. 
L 'extens epistolari emmagatzemat en el Fons Alcover-Moll de f Arxiu del 
Regne de Mallorca aplega 32 documents . 2H dels quals (16 cartes i 12 targetes de 
visita) són missives trameses per Aguiló a Alcover: hi ha també dos esborranys de les 
cartes que el canonge li adreçà, i dues que consten, com a resposta, en el mateix paper 
que Aguiló féu servir per escriure. El darrer document que ia carpeta "Aguiló (E.), 
Cartes de D, Estanislau Agui ló" conté és el recordatori que la Societat Arqueològica 
Lul·liana publicà arran de la mort del seu president el ° de gener de 1917. 
En contrapartida, i amb vista a completar amb les cartes de tornada la 
correspondència entre tots dos personatges, la cerca a l 'Arxiu dc la Societat 
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Arqueològica Lul·liana 2 ha resti lint infructuosa pel que fa a la localització de 
l'epistolari Alcover - AGUILÓ. ¿Potser Aguiló no conservà les cartes perquè estava 
cansat de les actituds del filòleg de Manacor'.' Encara que aquesta hipòtesi no deixa de 
ser força agosarada i no té cap fonament objectiu, les cartes que Aguiló adreça a 
Alcover constaten una faceta —almenys des de la impressió que causen al receptor— 
no gaire coneguda del canonge, el qual sempre ha estat titllat d 'home directe, espontani 
i sense dohlecs, que exterioritzava loi el que pensava: 1 no sembla, doncs, si 
s 'emmotllava a aquests qualificatius, que fos gaire amic de les maquinacions i dc les 
intrigues. E l contingut, però. d 'a lgunes de les missives de l 'epistolari sembla 
desmentir-ho. Malgrat que els temes, com es veurà més endavant, no tenen una 
excessiva rellevància. Aguiló veu, en algunes de les accions alcoverianes, una actuació 
encoberta amb la finalitat de controlar la siluació i d 'acomplir a qualsevol preu els 
objectius que es proposa. 
Aquest treball pretén de reconstruir, a hi llum del contingut de l 'epistolari 
unilateral Aguiló -» Alcover, les relacions que es van establir entre tots dos 
intel·lectuals en un període de trenta-UU anys: del 1886 . any en què l 'arxiver inicia la 
relació epistolar, al 1 9 1 7 . data del traspàs d 'Aguiló. Les dades es completaran amb Ics 
informacions que apareixen en el Bitlleil de la Societat Arqueològica Lul·liana 
[BSAL),A en el Bolla/del Diccionari dc ta Llengua Catalana {BDLC) i en altres treballs 
alcoveriaus. Complementàriament , la documentació permetrà dc resseguir l 'itinerari 
d 'Alcover a través de la Societat Arqueològica Lul·liana: el 1 8 9 1 . n 'esdevé membre, el 
1898 n 'és vocal. i. des del 1 8 9 9 , vic ep res i dent. En darrer terme, es donarà compte del 
trencament definitiu del canonge amb la institució, fel que tingué lloc l'any 1 9 1 8 . 
Cal destacar que l 'epistolari Aguiló - Alcover, malgrat l 'extens període temporal 
que abraça, no és gaire nombrós, la qual cosa es pot justificar per raó de la proximitat 
de la residència de iots dos corresponsals. Llevat dels intervals que Alcover dedicà a les 
eixides o el temps que Aguiló passà a París, un i I altre van residir majoritàriament a 
Palma. Aquest fet també explica el llarg interval de lemps que de vegades hi ha entre 
els escrits. D'altra banda, el material epistolar comprèn diverses targetes de visita 
redactades amb una finalitat merament pragmàtica, cosa que justifica que no duguin 
data; fan referència, en general, a la correcció de proves de textos que han d 'aparèixer 
en el Balletí de ta Societat Arqueològica. ;t visites que un i altre s ' intercanviaven, al 
retorn de volums prestats, a consultes adreçades a Aguiló o a notícies relacionades amh 
la Junta de la Societat Arqueològica, 
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Per bé que s'ha pogut reconstruir la datació d 'algunes missives mitjançant el 
concurs d 'altres materials. Ics dates dc la majoria de targetes dc visita roman 
desconeguda; per aquest motiu, i pel fet que tracten tenies similars, s'han agrupat 
separadament dels documents que tenen data. Amb lot, es presumeix que Ics que tan 
referència a la revisió de proves es poden situar en el període que Aguiló l'ou director 
del Bollen'. Atesa l 'absència dc les cartes de tornada, es desconeix si n'hi ha de 
perdudes. 
La transcripció de l 'epistolari, inclòs en l 'apèndix final, s 'ha tel respectant 
absolutament les grafies dels documents originals, 
2. Les primeres passes de la relació entre Aguiló i Alcover 
Estanislau de Kostka Aguiló i Aguiló va néixer a Palma de Mallorca el 1859, 
tres anys abans que Antoni M. Alcover i Sureda veiés la llum a Santa Cirga. possessió 
situada en el terme dc Manacor. Els ascendents dc tols dos personatges eren gairebé 
antagònics: Aguiló provenia d 'una família dc literals —era fill de l 'escriptor Tomàs 
Aguiló i Forteza. nét de Tomàs Aguiló Cortès i nebot de Marià Agui ló—; Alcover, per 
contra, pertanyia a una família de pagesos benestants, però des de molt jove mostrà una 
fOtta inclinació vers el món de les lletres. Els camins de joventut i d'infantesa 
d ' ambdós personatges també seguiren viarany s ben diferents. Aguiló estudià a la 
Universitat de València, on es llicencià, el 1879, en dret civil i en dret canònic. Amb 
tot, mai no exercí d 'advocat i, el I 886. optà per ingressar en el Cos de Bibliotecaris i 
Arxivers, i més endavant fou destinat a EArxiu General Històric de Mallorca, dirigit 
aleshores per Josep M. Quadrado. Luis anys més tard. el 1895, Aguiló fou nomenat 
director de l'arxiu esmentat , atrau de la jubilació de l 'historiador ciuladelleiic, i, el 
1902, de la Biblioteca Provincial tle Palma, que dirigí fins a la seva mort. 
En contrapartida, Alcover, com és ben conegut, ingressà, el 1877. en el Seminari 
Diocesà i fou ordenat prevere el 1886. Bé que el 1887 exercí de vicari a la parròquia de 
Manacor, l 'any següent s 'hagué de traslladar a Palma pel fet que el bisbe Jacint VI. 
Cervera li va encomanar la càtedra d'Història Eclesiàstica del Seminari, El 1898. el bisbe 
Pere Joan Campins el nomenà vicari general de la diòcesi de Mallorca, càrrec que 
desenvolupà fins al 1916. En aquest interval, e ls projectes lingüístics d 'Alcover es 
perfilaren i es posaren en funcionament. Així ho la cons lar moll sovint Pere Antoni Sanxo. 
secretari de la Societat Arqueològica Lul·liana, en les ressenyes de les sessions de la Junta 
general que la corporació convocava anualment; aquests escrits recullen les informacions 
que el canonge oferia en relació amb els progressos dc l'Obra del Diccionari. 
El camí dc tols dos erudits, com explica Alcover en el text amb tonalitats 
autobiogràfiques que començà a redactar el 1926. Estudi sobre el Dr. Feliu Sardà y el 
seu Apostóla! a Mallorca.'' no es creuà fins a la darreria del 1880. Als 19 anys, quan el 
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filòleg manacorí feia les seves primeres passes en el món literari mitjançant la 
participació en certàmens i la publicació de les primeres composicions poètiques en la 
premsa mallorquina, va conèixer B art o meu Ferrà, cl qual el posà en contacte amb el 
l'Iorel d' intel·lectuals, de totes les edats, més destacats de l'illa - M i q u e l Costa i 
Llobera, Tomás Forteza. Pere d 'Alcántara Penya. Josep Rullan. Josep Lluís Pons i 
Gallnrza. Tomàs Aguiló. Josep M. Quadrado. Gabriel Llabrés, Joan Alcover. Bartomeu 
Síngala, Joan Lluís Estelrich, Miquel dels Sants Oliver. Gabriel Maura, Antoni Frates o 
Lleó Carnicer—. i entre aquests es comptava Estanislau Aguiló. 
No es coneix el tipus de relació que tols dos mantingueren duran) la dècada dels 
vuitanta, però sí que se sap, mitjançant la carta que Aguiló va adreçar a Alcover el 27 
de desembre de ISH6, que l'erudit palmesà tenia intenció d'assistir a la missa nova del 
íutur sacerdot, que havia de tenir lloc l 'endemà, lot excusant-se 'n, però, a causa de las 
moltas feynas que tench enrera y altres nebays c/ne me imposa el meu carreeh cle senti 
cap cle casa. 
Des del punt de vista de la ideologia rcligiosopolítica. es coneix també que. en el 
període alcoverià d ' integrisme exacerbat —precisament la dècada dels vuitanta i una 
bona part dels anys noranta—, el manacorí — partidari aleshores de la dita castellana 
conmigo o contra »ii— situa a Estanislau Aguiló, juntament amb altres literals, en el 
bàndol opiísat: el dels unionistes. Alcover era. en aquells moments, admirador fervent 
de Feliu Sardà i Salvany i del seu Liberalismo es pecado, fet que provocà la ruptura, 
durant un cert període de temps, amb Josep M. Quadrado i amh Tomàs Forteza. grans 
amics d 'Agui ló , a causa de les seves postures ideològiques extremes en contra dels 
anomenats meslissos —només cal recordar, com a mostra, l ' impacte, de signe ben 
oposat, que la cèlebre composició La cançó dels bons catòlics" causà entre e ls 
components de les dues faccions. Vegem-ne la distribució que la. en les pàgines de 
V Estudi sobre el Dr. Feliu Sardà, dels escriptors d 'acord amb la ideologia, i les 
conseqüències que les posicions ideològiques tingueren pel que la al manienimenl o al 
refredament de la relació amical: 
Tractant a aquells escriptors, prompte arribi a veure que. l id de I). Miquel Costa i 
Llobera. I) Antoni Frates i I). Lleó Camieer. eren completament estranys a 
l'Escola del Dr. Sardà o se n'eren allunyats per la qüestió dc la Unió Ccttàlicu. 
A que is eren D. Tomàs l'ori e/a, D. Bartomeu ferrà. D. Tomás i D. Estanislau 
Aguiló, D. Josep M. Quadrado i D, Josep Rullan. Justa meni aqtieis eren dels qui 
me feien més costat: i quan me veren lati resolt 'siglefittttristti', en (engueren un 
bon disgust. Jo no podia comprendre com uns senyors lan catòlics, tan /e losos del 
be de l'Església, podien ésser tan contraris del Dr. Sardà. A vial vegi que allò, més 
prest o més tard. m'havia de plantejar on problema: o afluixar-me del Dr. Sardà i 
tle 'Et Sigla Futuro' o afluixar-me de l'amistat d'aquells bons senyors. Això 
darrer havia d'ésser per mi un glop molt amarg, però que eslava [disposat j a 
prendre 'l, si no hi havia altre remei. A lo primer estava be» resolt a no arribar-hi 
ni acoslar-m'hi mai. Això seria estat renegar de les menes conviccions dc tota la 
vida i de la tradició dc la meua gent. sempre tradicionalistes. (Mon avi patern el 
posaren a la presó i li segresiaren els béns per haver dil que. si Carlos entrava. 
V e g e u Francesc de E). M o l I.: Un fiomr dc combat (Mossèn Alcover). 15 i s . i M a s s o t ( 1 9 9 2 : .Vi i s.t. 
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donaria I"ovella millor de la guarda per fer el dinar di' la victòria.) Encara que les 
coses no arribaren a l'extrem quejo temia, l'arnis tal amb cusi tots aquells senyors 
se reíredà una mica massa, i qualciín, i dels mes respectables, fins i tol me 
pronosticà que jo seria un segon Liuero, I això ho digué un dels hornos més savis i 
més virtuosos de Mallorca, que. quan se morí. el seu confés, que era el P. Valero, 
jesuïta i gran siglefuutrisui. digué que creia que tal senyor era mort sense haver 
perduda la innocència bautismal. 
Des de l'escrit de 188b. en relació amb la missa nova. ban de passar dot/e anys 
perquè l'epistolari reculli una altra carta d 'Aguiló dirigida a Alcover, i en aquest cas el 
tema principal que sorgeix és el fet que l 'arxiver, contra cl seu parer, havia estat elegit 
president de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
3. La presidència de la Societat Arqueològica Lul·liana 
Estanislau Aguiló va pertànyer a la Societat Arqueològica Lul·liana gairebé des 
de la seva fundació, el desembre de 1880, i d 'aleshores ençà publicà nombrosos 
articles en el Botíeu d 'aquesta corporació, alguns dels quals en col·laboració amb 
Josep M. Quadrado. Ja en el primer número, aparegut cl mes de gener de 1X85. es 
troben els seus primerencs treballs de recerca. El 5 de febrer de ¡8X6, Aguiló l'ou 
nomenat secretari de la Societat, càrrec que exercí fins al 5 de setembre de 1X96; aquell 
any n 'esdevingué el vicepresident. 
Es coneix, per les diverses notícies biogràfiques, que, el X de setembre de 1899, 
l 'erudit va ser elegit president de la Societat Arqueològica Lul·liana, «per expressa i 
un ànim voluntat dels Socis",' ' i que la seva presidència s 'estengué, 
ininterrompudament, des d'aquell moment fins al 1917. any de la seva mort. El que no 
es coneix tant és que cl bibliòfil pnlmesà no va acceptar de gaire bon grat el seu 
nomenament i que el 1901 provà de presentar-ne la dimissió. 
Fins l'any 1899. doncs. Aguiló havia exercit el càrrec de vicepresident de la 
institució, essent president Francesc Salvà i Salvà. Hi actuà, però. durant aquell 
període, en diverses ocasions, bàsicament per malaltia de Salvà, com a president 
efectiu. En la ressenya de la Junta general de la Societat que tingué lloc el 30 de gener 
dc I 898 1 , 1 es la constar la presencia d 'Agui ló substituint Salvà, al cual ftmch impassible 
assistir. Un any abans, es constata també l 'absència" del president, aquest cop. en la 
sessió del 14 d 'octubre, esdevinguda arran de la mort de Marià Aguiló, membre de la 
A m o n i M. Al C ' O V I . K : (Jtuitrc anys de Viruri General, 1898-1902. 222. 
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Societat En aquest cas. els com ponen is de hi Junta dc govern de l 'Arqueològica es 
reuneixen per donar supon al projecte, impulsat des de Catalunya per Jaume Coltell, en 
el marc del Circo I Literari de Vic. de traslladar la sepultura del filòleg i poeta al 
monestir de Ripoll. Ln aquesta ocasió. Aguiló assumeix la presidència de la societat, la 
qual accepta dc participar en cl projecte ." 
L'elecció d'Estanislau Aguiló com a presiden! es produí arran de la mor t " de 
Francesc Salvà el 31 d'agost de 1890, ¡ en va exercir les funcions, com indica el 
secretari. Pere Antoni Sanxo. per designació del Reverendissim c llustrissim Sr. Bisbe 
d'aquesta Diócessis, en la ressenya de la Junta General que tingué lloc el 28 dc gener 
de 1900. 1 4 Aquest text recull diverses propostes del nou president, una dc Ics quals 
constitueix una premonició del projecte que Alcover va donar a conèixer, el 28 d'ahril 
d 'aquell maieix any. al bisbe Campins. 1 " el qual l 'acceptà el 2 de maig"' i es féu públic 
el 6 de maig a la Biblioteca del Palau 1 7 — Ab afalagadors tenues animó l'element jove a 
fer un recull de les costums y usantes populars de Mallorca, y dc Ics paraules y frasses 
de la llengua materna, basse a.xò darrer imprescindible per tenir en son die un 
vertader Diccionari d'aquella. Digne per altra ptttt. tjttc qXÍ com venturosument ja 
contant ah un preciós aplech dc Rondaves, gràcies als afanys tic D. Antoni M. Alcover, 
Pre., sería hora de que's publicas una coleccto, to mes completa possible; de ics 
cansons populars de la nostra illa, y de que s'emprengués l'estudi serio y detingui de 
la iconografia mallorquina, fent un Ctttalech dels retratos espargits per distints 
Museus y cases particulars. 
Tol i I entusiasme amh què Aguiló proposà la realització d 'aquests projectes, 
uns mesos abans, cl 27 setembre, aleshores residint a París, on investigava les relacions 
de França amb el Regne de Mallorca i copiava documentació històrica que després 
publicà en el HSAL. va escriure a Alcover una carta (carta núm. 3). on li comunicava el 
disgust pel fel que el canonge hagués mogut els fils amagadamenl per tal que los ell qui 
cobrís la vacant de la presidència i no pas. com s ' hav ia parlat en al Ires ocasions, qui 
semblava ei candidat idoni: Miquel Costa i Llobera. L'erudit fa referència a l 'elecció 
del poeta pollencí com a solució òptima per resoldre el mal dc que pateix 
l'arqueològica i acusa a Alcover d 'haver obviat aquesta possibilitat. Segons Aguiló, 
Cosla hauria resultat un revulsiu, com n membre relativament nou. per al bon 
funcionament de la Societat i hauria facilitat la unió dels dels dos bandos, o lo que sien, 
que hi ha dins la sociedat: ja bastava per animar a uns y posar els altres mes humils. 
Sembla que les dues faccions eren constituïdes, respectivament, per Pere Sampol. 
Jaume Garau i Bartomeu Ferrà, d 'una banda, i per Eusebi Estada i Enric Faja més . 
d 'una altra. L'elecció d 'Agui ló , en canvi, volguda per Alcover, i acatada, com s ' h a dit 
US Al., s e t e m b r e de 1X9N; any X I V . m m VII, núm. 222: . W J - 3 l ) 2 . 
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més amunt, per designació del bisbe Campins, representava una solució continuista, 
malgrat el suporl que el manacorí li podia donar com a vicepresident. 
Tol i que es desconeixen els molius de l 'acció d 'Alcover, s ' intueix, en la seva 
intervenció, una voluntat de frenar l 'accés de Costa a la presidència: 1 ' ' el mateix Aguiló 
es declara sorprès pel fet que cl canonge no hagués pensat en ta solució que aportava 
l 'elecció del poeta de Pollença i sospita que hi ha una causa oculta al darrere: per 
consegüent cualque cosa hi ha davall el terrós quant lot a.vó no s'ha jet. 
Malgrat que Aguiló tenia mig redactada la renúncia al càrrec, va escriure a 
Alcover, amb voluntat contempori í /adora. per demanar-li el seu parer en aquest cas i 
per suggerir la possibilitat que Costa tos , encara que d 'una manera atípica, elegit 
president. No es coneix la resposta d 'Alcover, però, en qualsevol cas, trobem a Aguiló, 
en la junta del 2X de gener de 1900. exercint de president de la Societat Arqueològica. 
Si la durada del càrrec dc president es perllongà fins a la seva mort, és cert que 
l ' l i de març dc 1001 (carta núm, 4l . un mes després que hagués tingut lloc la junta 
anual de la Societat, '" Alcover rep un escrit on Aguiló li anuncia la seva dimissió 
mitjançant un text que també adreça a la Junta de Govern: i renuncia al seu càrrec, 
almenys temporalment, en favor del vicepresident. Les al·legacions que fa tenen a 
veure amb el fet que acceptà el càrrec sols de manera transitòria, mentre la Junta 
trobava una altra persona més adient, atès que fou elegil. contra la seva voluntat, en la 
seva absència, lot i l 'èmfasi que posa en les seves declaracions i en la presentació de la 
dimissió irrevocable del càrrec, la seva presidència, probablement a instàncies 
d 'Alcover, i amb el suport de tots els membres de ia junta, com també la direcció del 
HolleiL fou de llarga durada. 
N o se sap si aquests fets enterboliren les relacions entre Aguiló i Alcover; cap 
informació de l'epistolari no bo reflecteix. En contrapartida, hi ha diverses activitats 
que vinculen t o l s J o s erudits. Es tracta essencialment de projectes promoguts pel 
canonge, en els quals l 'arxiver té una actuació prou destacada: la pertinença a la 
Comissió editora lul·liana: la col·laboració en l 'Obra del Diccionari, la participació com 
a congressista en cl Primer Congres Internacional de la Llengua Catalana i la 
vinculació a la Societat de Dialectologia Romànica. Com a circumstància 
complementària, s'ha d 'esmentar l'actitud amatent d 'Agui ló , que prova de resoldre els 
dubtes i les consultes que Alcover li planteja: així ho indiquen algunes anotacions que 
apareixen en HDI.C o en el mateix epistolari. 
4. Els projectes que vinculen Aguiló i Alcover 
4.1. L·i comissió editora lul·liana 
Al voltant de IK94. i amb l ' impuls de Jaume Lluís Garau, Alcover va constituir 
la comissió editora lul·liana, amb l'objectiu de publicar les obres de Ramon Llull a 
V e g e u l ' e v o l u c i ó d c Ics r e l a c i o n s entre A l c o v e r t Citats] i L lobera a Maria Pilar Pl M \ : " N o v e s d a d e s 
s o b r e les r e l a c i o n s entre M. ("osla i L lobera i A . M. A l c o v e r " . Cn/igies Intentatiaaal lotm Alcover. 
Miqtiel Casia i Uofrcrq i els ilengutdites estètics del seu icm/>\. Palma de Mal larva. 1-4 de desembre de 
2004. (en p r e m s a I. 
;
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partir dels textos originals. Es tractava d 'un projecte que Jeroni Rosselló havia iniciat 
deu anys enrere, però que havia abandonat per problemes de salut. A més d 'Alcover i 
de Garau, la comissió era composta per Estanislau Aguiló, Miquel dels S. Oliver, 
Miquel Costa i Llobera i Pere Orlandis, als quals s'afegí, el 1898. Mateu Rotger i, el 
1900, Mateu Obrador. Orlandis, però, en l'ou baixa de seguida en morir prematurament 
el 1897. 
Per bé que del 1917 ençà. i després d 'haver publicat onze volums, la tasca 
d 'edició s 'alentí i es congriaren uns problemes g reus ? 1 entre els membres que aleshores 
formaven part de la comissió, els quals no resulten pertinents al tema que es 
desenvolupa, les notícies que se 'n tenen durant el 1899, any que s 'aconseguí, a través 
del president de la Diputació Provincial, Alexandre Rosselló, una subvenció per a la 
publicació, fan referència a les primeres passes entusiastes del projecte i a l 'obtenció de 
finançament per dur-lo a terme. Llegim-ne, entre altres, alguns aspectes 
complementaris , quan a l 'execució de l 'edició, que apareixen en el dietari personal 
d 'Alcover . El dia 21 juny de 1899: Nos som vists amb n'Oliver i n'Aguiló per parlar 
sobre i o publicació de les obres del Blo. Ramon, ¡deas de coratge després de les 
promeses que nos féu D. Alexandre Rosselló22: i un mes niés tard. el 21 juliol de 1899: 
Mos som reunits n 'Oliver, n 'Estanislau Aguiló, en Jaume Ciaran i jo per designar la 
persona an-a qui confiar la còpia de còdics del Rio. Ramon per publicar les obres del 
gran Doctor, lie proposat, i és estol acceptat, que sien dos los que copien, en Francesc 
Forteta i Pinya, Pre.. i en Melcion Mas sot i flanes, Pre. Aquests faran les còpies i 
nosaltres després les confrontarem i les revisaron. Donant la Diputació }.000 pessetes 
cada any per aquesta preparació) de la publicació, cu donarem an aquells dos 800 o 
900. i les altres les estol jaiem per si hem de fer copiar a fora Mallorca algun tros de 
còdex que aquí nos falt. 
Altres informacions addicionals sobre la gestació de la comissió i de les tasques 
que aquesta havia de desenvolupar apareixen en les pàgines del HDLC\ del USA i. u 
4.2. L'Obra del Diccionari 
Estanislau Aguiló cs un del primers col·laboradors de l 'Obra del Diccionari. 
Així ho recull la Llisto de colaharudors del Diccionari per orde cronològich. que 
inclou el primer número del Bo llet í del Diccionari de la Llengua Catalana, on l'erudit 
apareix a m b el número 16 —D. Estanislau de K. Aguiló. —Monti-Sion. 29. Palma 
{liDLC. 1, 15)— d'una llista que acabarà aplegant 1.643 noms. fines pàgines més 
endavant, sota l 'epígraf Arxius aonl hi ho colaboradors que jan cèdules de les 
paraules dels documents que s'hi conserven, tornem trobar Aguiló, juntament amb 
: l
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Pere Antoni Sanxo. participant-lii com a arxivers de l'Arxiu Historien del reine de 
Mul lo rea: -D. Pere Antoni Sanxo y D. Estanislau Aguiló, arxiuers d'allà metex 
(BDLC, 1,21) 
Les activitats que Aguiló desenvolupà, dc manera directa o indirecta, en favor de 
PObra del Diccionari, són nombroses. Així, Alcover agraeix, en nota a peu de pàgina 
(BDLC, I, 213) . les informacions de tipus lingüístic que rep de l 'arxiver, juntament amb 
els aclariments de Pere Antoni Sanxo. bibliotecari de la Biblioteca Provincial, 
relacionades amb documents històrics que havia incorporat a les seves Qüestions de 
llengua i literatura catalanes. Aquest extens escrit havia de contrarestar les tesis 
inadequades de Ramon Menen de / Pidal, que van aparèixer en l'article Catalunya 
bilingüe,2* pel que fa a la posició de dependència que el català mostrava, segons el 
filòleg gallec, envers el castellà. 
D'altra banda, els escrits d 'Alcover que s 'han conservat inclosos en les cartes 
d 'Agui ló , donen compte també d 'algunes de les consultes concretes que cl canonge li 
feia. Així, en la nota del 6 de matx,' de 1907 li planteja una qüestió sobre el possible 
origen mallorquí dels llinatges Dalceri o Dulcería o Dale est o. Aquest text rep una 
resposta immediata d 'Agui ló (carta núm. 9), que suggereix una mata lectura de Du lee ti 
o Dúlcelo, formes Hatinisades del II i nul ge Dol set. no raro aquí y conegut generalment 
per es ser el del célebre cartógrafo. 
Un any més tard, el 7 de març de 1908, Aguiló respon a un escrit d 'Alcover 
(carta núm. 11) sobre la provinença del cognom Vinader: i. encara, el 30 desembre de 
1909, contesta (carta núm. 16) una consulta tècnica relacionada amb la durada de la 
propietat intel·lectual, per raó que el canonge pretenia de publicar, en les pagines de la 
Gacela de Mallorca, un novel·la apareguda a Madrid l'any I 849. 
Pel que fa a estudis sobre l 'onomàstica, Alcover, en l'article " P e r q u é servex la 
Toponímia" (BDLC. II. 1904-1905. 225-268) fa referència a festudi inèdit d 'Aguiló 
sobre els llinatges mallorquins, trets del Llibre de la Gavella de la sal. del 1480. que es 
troba a l 'Arxiu Històric de Mallorca. Posteriorment, agraeix l'ajut rebut de l 'arxiver en 
relació amb la localització de topònims celtes. : í > 
El Bollen' del Diccionari recull també diversos comentaris sobre alguns treballs 
d 'Aguiló, especialment edicions de texts que havien aparegui en el BSAL ( per 
exemple, "Bibliografia filològica del Dr. Schàdel sohre'l català", dins l'apartat "El 
català davant els filòlegs estrangers"' 1 7 i "Encara més cosa sobre la í conjunció" : > l i 
també en el Museu Balear:2'' en aquest darrer cas es tracta de l'estudi sobre l'apostasia 
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d 'Anselm Turmeda. Vegeu la ressenya bibliogràfica que Alcover redactà en Ics pàgines 
del BDLC* 
4.3. HI Primer Congrés interneu tonal ele la Llengua Catalana 
El llibre del Congrés (Barcelona. Estampa d'en Joaquim Horta. 1908) recull la 
llista dc congressistes electius, entre els quals es troba Estanislau Aguiló (p. 31). En 
relació amb la seva participació, es compta també amb un escrit de l 'arxiver (carta 
núm. 8), sense datació, però atribuïble al 190fi. on demana a Alcover un duplicat del 
títol de congressista perquè l 'ha perdut i alhora la possibilitat d 'obtenir un segon 
exemplar del volum del Congres per a la Biblioteca de la Societat. íent-nc congressista 
el seu germà Alfons, el qual no apareix, però. en ta llista esmentada. 
Prèviament, el tom lli del HDl.C. 14(16-1907, que fa referència a la preparació 
del Congrés, dóna compte de la reunió que cl dia 27 de sctcmhrc de I90ò es féu a la seu 
de la Societat Arqueològica, on Alcover, juntament amb Joan Alcover. Mateu Obrador 
i el seu fill Bernat, els llibreters Josep Tous i Joan Muntaner, Estanislau Aguiló. Josep 
Miralles i Sberl i Pere Antoni Sanxo, va tractar sobre la manera d 'organitzar 
l 'exposició del llibre català que havia de tenir lloc durant el congrés ." Aquesta 
exposició bibliogràfica havia dc reunir tota la producció literària dc l'actual 
renaxcnient català, per tal de pasar a la vista de tothom la seua virtuulidal y gran 
potencia.12 
4.4. La Societat de Dialectologia Romànica 
L'any 1908, el filòleg alemany Bernhard Schadcl fundà, juntament amb Joseph 
Saroïhandy i amb altres dinlectòlegs dc pres t ig i ," la Societat Internacional de 
Dialectologia Romànica.'1 l ' interès de la qual se centrava en l'estudi dels dialectes 
romànics. Aquesta societat havia de comptar amb representants de tots els dominis 
lingüístics i Alcover n 'esdevingué delegat de Catalunya. La Societat editava una revista 
-Rcvue de Diatectologie Romane (1909-1914)— i un butlletí —liulletin dc 
Diedectole>gic Romane (I 909-1914) . 
El filòleg manacorí, des dc Ics pàgines del RDLC. fa una crida a tots els 
col·laboradors a inscriure's en la Societat de Dialectologia Romànica, apel·lant a 
criteris de patriotisme. En l'article "Sociedat Internacional de Dialectologia R o m a n a " " 
es pot llegir la llista dels socis fundadors, entre els quals trobem, en primer lloc. 
BDLC, I V . 1910-1911, 7 9 - X 2 . 
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Estanislau Aguiló, i també altres noms mallorquins, com ara Enric Al /amora, Miquel 
Costa i Llobera, Jaume Gai au. Mateu Obrador, Mateu Rolger o Pere Antoni Sanxo, a 
qui Alcover havia arrossegat a l'er-se socis. 
Et poc —o molt?— entusiasme amb què Aguiló engruixí durant un temps les 
files dels membres de la Societat de Dialectologia Romànica es diluí definitivament el 
1913. com consta en l'escrit del 4 d'abril (carta núm. 18) que adreça a Alcover, on 
l'arxiver li demana que cl donin dc baixa com a soci de l 'esmentada societat, ja que, en 
relació amb el pugameni anual dc la subscripció, encara que vint y eiiicli pessetes no 
sia cap gran cosa, realment fa conciencia gastarles cada any per una revista escrita en 
una llengo que jo no entendí, y referent a uns estudis que encara entendí manco y que 
no son gens de la nteitu corda. Me ciega, que sense petisarhi gaire trobaré vint y cinch 
ultres coses en que invertirles y ab vint y cinch vegades mes de profit per pan metía. 
Tot i aquesta actitud, són molt eloqüents, pel que ta al caràcter d 'Aguiló i pel que fa a 
la relació —potser d 'una certa submissió— que mantenia amb Alcover, els mots finals 
de la missiva: No obstant, si V. no vol que de.\i y'm mana que continu't pagant jo estieb 
sempre pronte a lu obediencia. Del mateix estil és la cloenda de l'escrit que li remet, el 
7 de març de 1908 (carta núm. I I), en relació amb un ofici que redacta per proposar 
Gaspar Reynés com a director del Museu de la Societat Arqueològica: Si no troba 
qu"estiga be, el corretgesca y el tornaré escriure ax't com vuíga. 
5. Les (petites) desavinences de caràcter unilateral 
L'escrit més extens (carta mim. 7) que Aguiló remet a Alcover té 15 pàgines i és 
datat el 15 de desembre de 1904. El tema que tracta té un caràcter monogràfic i se 
centra en les obres de la Seu i en la difusió, segons el canonge, que aquests treballs 
havien de tenir — en favor de la remodelació— en les pàgines del lïSAl.. 
Les obres de restauració de la Seu de Palma tingueren lloc entre els anys 1904 i 
1914. El novembre de 1899 el bisbe Pere Joan Campins es posà en contacte amb 
Antoni Gaudí ' 1 ' per demanar-li consell sobre les obres de restauració de l'edifici; de fel. 
l'any 1840 ja s'havien començat a planificar certes modificacions, com ara el trasllat 
del cor dels canonges i la reparació de la façana, tasques que es van iniciar el 1852 sota 
la direcció de l 'arquitecte Juan Peyronnet. 
El 1902, Campins va proposar a Gaudi que es tés carree de la restauració de la 
Seu. 1 7 L'any 1904 van començar les obres, que, com s'ha dit, es van allargar durant deu 
anys. Malgrat que s'erigiren veus crítiques en relació amb les actuacions que afectaven 
i n
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cl temple, les quals incidien sobre l 'estructura, cl mobiliari i els vitralls, l 'enginy de 
Gaudi*, que comptà amb la col·laboració de Josep M. Jujol, va reeixir de superar-les. El 
1914, però. l 'arquitecte de Riudoms va deixar de banda el projecte a causa d 'una 
discussió que tingué amb el contratista per raó dels pi nades de la porta del Mirador. La 
mort del bisbe Campins l'any següent paralitzà les obres de manera definitiva. 
La llarga missiva d 'Agui ló té data del IÓ04. any de l'inici dels treballs de 
restauració. L'escrit és una queixa personal i directa contra l 'existència d 'unes intrigues 
soterrades, va fer sospitar si aquí hi hauria inatuta amagada —per exemple, la 
convocatòria d 'una junta per tal que hi poguessin assistir amics i partidaris d'Alcover— 
en relació amb les obres de la Seu. Aguiló intueix que el que el canonge pretén és que 
la Societat Arqueològica se signifiqui positivament en relació amb les feines de 
restauració, I nega, de manera raonada, com a president, que la Societat, a travis del 
Ballet i, pugui expressar l 'opinió, que havia tic ser favorable, atès que el promotor dels 
treballs era el bisbe Campins. El motiu de la negativa és clar: entre els membres que 
componen la Junta hi ha partidaris de les obres de Gaudí, però també hi ha detractors: i. 
segons, el seu parer, aquestes opinions contraposades no es podrien fer concordar mai. 
Aguiló no vol acceptar l 'ús de la farsa y la violencia, que no dubta que Alcover i 
els seus partidaris aplicarien —la imposició violenta d'una majoria, capitenetjada 
justament per Vs. íntims y familiars tic Sa llima, y a la qual per impuls natural s'han de 
contar sumats tots els qui no s'hagen feies sobre la materia conviccions pròpies y 
arrelades, y ets qui per modestia esees i va. o 'pro bono pac is \ sien massa fàcils en 
abdicar del seu parer davant altres qtie's tenen per mes autoritzats—, atès que no 
desitja de cap manera generar dissensions internes. L'erudit palmesà. probablement 
perquè en compartia l 'opinió, es posa al costal dels detractors de les obres —¿no es just 
tenir una mica de consideració an aquests desdit.xats qu'un dia y un altre dia s'han 
haçut tic fer trossos et cor sentint a la carn viva ets cops de beeh de grua que caven 
dins la Seu. y que a.xi y tal per respecte a n els altres, per amor a la Societat y a la 
concordia de tots s'han mossegada la llengua plorant a un rei tí tot sols la scua 
desventura y aufegant el crit de protesta tpie to exia de la gota'.'; i justifica que la 
Societat, prudent y timorata, no t re tupi i el silenci, com voldria Alcover, el qual 
considera que aqueslu actitud és fer una desatenció al bisbe. 
El president opina que fins aleshores l 'Arqueològica s'havia mostral ab axo 
d'emetre judici sobre els uconte.xaments d'actualitat y de teptittir a balquena elogis y 
censures, prudent y reservada fins a l'excés. N 'és una mostra, malgrat la polseguera 
que alçà entre els membres de la Junta, la manca d 'opinió de la Societat sobre 
l ' enderrocament de les murades. com també la restauració que s'havia aplicat a alguns 
monuments , conc reia ment a les esglésies de Sant Nicolau o de Sani Francesc. En 
aquests casos, ningú no va proposar que la Junta de l 'Arqueològica en manifestés el 
parer. Lina via de sortida per donar-lo a conèixer era, segons Aguiló, la publicació 
d 'anie les en la premsa local i no pas en les pàgines del BSAL. Aguiló s 'oposa, i apel·la 
fins i tot a l'autoritat que li confereix el seu càrrec, al fet que el Boltelí doni suport, 
encara que sigui de manera poc ostentosa, a cap article periodístic. 
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La carta es clou amb la indicació d 'Aguiló se gnus la qual suspèn qualsevol 
convocatòria de Junta fins que Alcover no hagi emès la seva resposta. L'erudil dedica 
unes paraules ben dures al canonge: no s'és portat oh mi ni com amich Ueyat ni com 
inintich Jrtmch y. noble, pel fet que havia prescindit de consultar-lo i havia anat 
d'amagatetjons y oh una curta tupudu» per aconseguir que una bona part dels membres 
de la Junta es mostressin partidaris que el BSAL inclogués una resposta favorable a 
l'inici de les obres de la Seu. 
Si Aguiló requereix 15 planes per expressar Ics seves consideracions, Alcover en 
necessita una —així ho indica l 'esborrany de la carta que li remet el mateix dia— per 
respondre parcialment a les acusacions de manipulació. Amb una bona mostra d'escrit 
mesurat. Alcover, que, quan s 'ho proposa, sap fer escrits extensísims i polèmics, 
relativii/a el problema. En primer lloc, mostra sorpresa davant l 'extensió de l'escrit en 
relació amb un tema que. segons el seu parer, hauria eslal més adient tractar cara a cara. 
En segon lloc, indica que mai mobilitzà ningú d 'amagat : es limità solament a posar-se 
en contacte amb alguns membres de la Junta — fet que no considera de cap manera 
incorrecte— per demanar los l 'opinió sobre les obres i suggerir-los la possibilitat 
d 'expressar-la a través del Btdlcti. Sobre aquest tema. era pública l 'opinió d 'Agui ló , 
per la qual cosa, Alcover considera que era innecessari de demanar-la-hi. En tercer lloc, 
si l 'arxiver se sent ofès, és a causa del seu apassionament. 1. en darrer lloc, lamenta la 
consideració que Aguiló té dc la seva conducta, cl convida a no tractar per escrit els 
temes col·laterals que surten reticents en la caria i fer-ho. en canvi, al llarg de la 
propera sessió de la Junta, i considera, amb un to ple dc magnanimitat, que l 'arxiver no 
ha proferit les expressions ofensives que han quedat recollides en la seva carta. 
Davant el contingut d 'aquestes cartes creuades, cal qüestionar-se qui té raó: ¿és 
potser Aguiló, que valora exageradament i sense cap fonament la conducta 
a Ico veri ana? o en realitat les acusacions d ' intervencionisme solapa! s 'havien aplicat a 
altres situacions que avui coni avui es desconeixen; o ¿és potser Alcover qui, amb la 
seva moderació, prova de relativitzar les acusacions d 'Aguiló, completament 
encertades, i, fent servir la consigna que la millor defensa és un bon atac, tracta de 
culpabilitzar-lo retraient-li que ha\ ia interpretat els seus gestos d 'una manera massa 
apassionada'? S'ignoren les respostes. Caldria tenir més elements de judici per poder 
arribar a extreure conclusions completament objectives. 
6. Alcover i la Societat Arqueològica Lul·liana 
Alcover esdevingué soci de la Societat Arqueològica Lul·liana l 'any 1891. i 
d 'aleshores ençà intervingué en la redacció del Btdlcti aportant-hi un bon nombre 
d'articles dc tipologia diversa: composicions poètiques, rondalles, , !" discursos i 
L l e g i m un d e l s c o m e n t a r i s u u e A n t o n i M. A I c o v i K: (Juttirc anys de Vicari General, 1H98'1902, Ifit 
i n c l o u en cl s e u dietari : IS /un\ tic / . S W ; fi*, t Humen ve. i no in iia hagut res de particular. I le estriles 
romlaieies per ia secció dc folk-lore del Hotlteli de til Societat Arqueológico i pel futur tom IV de les 
'Róndales X:ltdlortpunes\. 
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nombrosos estudis de caràcter històric."' L 'any 1897 f o u vocal dc la Junta de govern 4 1 ' i 
el 1899. arran dels canvis que cs produïren a causa dc la mort de Francesc Salvà, 
esdevingué vicepresident de la corporació, en el mateix moment que Aguiló n ' assumí 
la presidència. 
Com a font d ' informació complementària. Ics notes que apareixen en el seu 
dietari personal permeten tle resseguir les activitats dc la Societat Arqueològica 
Lul · l iana. Cal tenir en compte que el HSAL. que incorpora anualment les ressenyes de-
ia Junta general, que acostumen a tenir lloc els mesos de gener o febrer dc cada any. no 
publica Ics decisions que cs prenen en les juntes ordinàries ni extraordinàries, i aquestes 
son algunes de les informacions que resten reflectides en el dietari. Així. el 28 mart,' de 
1899 (Alcover 2003: 123). Alcover la constar: Hem tornat a tenir junta a 
l'Arqueològica sobre comprin- una casa pel museu de la Societat. Acordàrem ajumar-
nos els que sigueu, coinpromenieiil-nos a pagat " " duro cada mes dc lot d'una, 
deposi/uní aquestes quantitats a nua Societat de Crèdit, i en presentar-se l'avinentesa, 
comprar una casa; i. si no pot ésser, cadascú tornarà aixecat els doblers que hi tenga. 
En /Josep! Miralles ¡i Sbertj i n'j Estanislau I Aguiló i en fEnríe f Fajantes quedaren 
encarregats d'estudiar aquest projecte i presentar els estatals. Lis abres dc la junta no 
se manifestaren gens resolts ni animals. No sé si farem res. 
Amb data de 18 de novembre de 1898 / ' cl dietari personal —l'et que ha permès 
la datació de l'escrit corresponent (carta mim. 2)— inclou la notícia de la voluntat de la 
Societat de crear un centre d 'excursionistes promogui per Fslanislau de K. Aguiló. 
Miquel dels S. Oliver, Jaume Garau i Gabriel Alomar. 
Les ressenyes anuals de la Junta General tle la Societat Arqueològica Lul·liana 
donen compte, a més d' informacions que afecten la corporació, de l 'actuació i dels 
interessos alcoverians. els quals, del 1901 ençà. tret de casos esporàdics, se centren en 
el progrés de l 'Obra del Diccionari. La justificació de la inclusió d 'aquestes 
informacions apareix en el número de febrer de I 9 0 4 4 " -en veritat l'idea nasqué en 
l'Arqueològica, y en la sena Revista se publicó, antes que en altre llocli. la Lletra de 
Convit.41 i es repeteix amb una certa freqüència en algunes de les sessions pos ter iors , u 
V e g e u ii Marín Pilar Pi-.RI A: " C a p a una bihli i igrafia d ' A n t o n i M. A l c o v e r " . Itiiiitltt. 4 7 . Barcelona, 2001, 
35-1 IN. l ' e x t e n s a l l ista d e co l · lahorae ions al HSAL e n el mare de l ' a p r o x i m a c i ó b i b l i o g r à f i c a sobre e l s 
trebal l s ed i ta ts d'Alcover. 
V e g e u e l n ú m e r o d e febrer d e IX<)7 de l HSAL lany XII I . t o m VII , m i m . 2 0 3 1 , o n e s d ó n a c o m p t e , en el 
m a r c d e la Junta G e n e r a l q u e t i n g u é l l oc el 31 d e g e n e r de IXv)7. de la i n c o r p o r a c i ó d ' A l c o v e r c o m a 
v o c a l ; Per les vacants en ilittt Junta tic Govern motivades per lo jorsodo ausencia d'aquesta dto. tle 
nostre inolvidables constáis D Gabriel Uabrés V l> Jaume I Garau, el primer dels mals. per lu 
mateixa causa, havia renunciat en mans del Sr. Bisbe'l carretil de Viee-President. /oren elegits v 
nominals, ne mi ne discrepante, I). Antoni XI. Alcover. Pre.. untar de treballs notables sobre Historia 
Eclesiàstica de Mallorca, y Dtm Pere Sampol Ripoll, jove de gran ofició v ardent amar als estudis 
bislorielis y bibliograficbs: v dels dos es d'esperar que, ab lu scutt valiosa cooperació, ajudaran als 
demés companys d dur u lerme tos negocis dc l'Arqucològlcu v d obviar li les dificultats que. u totes 
coses, desgratiadament sempre s in solen oferir ( p . IS) . 
" A n t o n i M. ALCOVER: Quatre anys de Vicari General, 4 9 ) 
HSAL, lebrel de 1 9 0 4 ; any X X . torri X , m i m . 2X7:. 2 1 3 - 2 1 5 . 
" BSAL febrer de 1904: 2 1 5 . 
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Uns anys abans, encara no endegat el projecte lexicogràfic, les notícies relatives 
a Alcover que apareixen en les ressenyes de la sessió anual en destaquen altres 
aspectes. Així, en la Junta general que tingué lloc el 30 de gener de I898 4 r i s 'indiquen 
els treballs que desenvolupen alguns dels membres de la Societat: s'hi esmenten, entre 
altres, Miquel Costa i Llobera, que havia composi lo Castell del Rey. Mateu Rotger. 
que havia publicat la Historia dc Paüensa. i se cita també Alcover, aleshores 
recopilador d ' informacions orals, aplegant, á farsa dc paciencia, entre'Is pagesos de la 
nostra illa. precioses Rondaves y Tradicions Popular. 
El 1901, en la junta general de la Societat, que tingué lloc el 2 de febrer 4 7 
apareix, en el BSAL, la primera notícia del projecte lexicogràfic. Aquesta nota inclou 
una mostra de l'ideari del canonge en relació amb la unitat de la llengua, amb la 
naturalesa del diccionari i amb la participació de la col·lectivitat: Prengué enseguida la 
paraula D. Antoni M. Alcover, y foitcli per esposar breument un projecte que creu será 
molt beneficiós a la cultura de Mullareu; ço es lu formació d'un vertader y complet, 
fins aliant sia possible. Diccionari de la llengua Catalana, que es la comuna, carn es 
ben sabut, no sols a nostres illes, sino a Catalunya. Valencia y Rosselló. Per dur a han 
terme una empresa de tal magnitut. assegurà que conta amb l'ajuda de totiegias 
literats, de Mallorca y fora d'ella, que s'han distingit per ses produccions en Caíala, 
axi com també amb una colla d'entussiastes joves que indubtablement v de tot bon cor 
se cuidaran de recullir els mots y frasses del nostre idioma matern, de varíes tdires, 
manuscrites o impreses, amigues i modernes, que s'els entregará: o de la llengua 
parlada, en les regions en qtte's conserve mes pura en boca del poble, A fugi el Sr. 
Alcover que a les bares son ja mis cení vi 111 els colaboradors del Diccionari: y que per 
facilitar el treball s'fian jetes diferents divisions que coi respongueu als diversos oficis, 
ciències y arts. Per saber a cual secció o seccions quiscun dels inscrits desitja 
perienexer, se repartirán circulars que contendrán sota casta d'explicacions, 
esperanise conseguir uxí que ab l'esfars eolectin, resulte Tabre mes perfecta i acabada 
(BSAL, febrer de 190): 18}. Uns mesos més tard. el Ballen' de la Societat publica la 
primera edició de la Lletra de Convit.4" 
El febrer de I904"1'' tornem a trobar Alcover, en el marc de la Junta general, 
informant sobre el desenvolupament de f Obra del Diccionari: fa referència a l 'augment 
progressiu del nombre de col·laboradors del projecte i a la intervenció activa 
d'institucions, com ara l 'Acadèmia i el Laboratori de Ciències Mediques de Catalunya 
o el Col·legi d 'Advocats de Barcelona. En la mateixa ocasió al·ludeix a la conferència 
que pronuncià a l 'Ateneu Barcelonès, on projectà la celebració d 'un Congrés per 
depurar la sinfacsis de l'idioma català?1' el qual es materialitzà, dos anys més tard, en 
el Primer Congrés de la Llengua Catalana. Esmentà també l'èxit que havien obtingut 
" V e g e u l a m b e el n ú m e r o d'abri l d e 1 9 0 8 : a n j X X I V , tom XII . m i m . 3 3 7 : 4 9 - 5 0 : i e l n ú m e r o de març d e 
1 9 1 1 : ans X X V I I . tom X l l l . mim 3 7 2 ; 2 2 5 - 2 2 6 . 
4
* «.VA/., febrer de IK'JX: ans X I V . t o m VII . m i m . 2 1 5 : 17-IX, 
"• «.VA/., febrer d e IKOK; 2 5 4 >.. 
" BSAL, febrer d e 1 9 0 h a n ) W II. torri IX. n ú m . 2 5 1 : 17-19 , 
M
 Diccionari de la Llengua Catalana, llena de Coma. BSAL IX. 1 9 0 2 ; 7 3 - 1 1 4 . 
"' BSAL. febrer d e 1 9 0 4 : a n j X X . tom X . m i m . 2 X 7 : 2 1 3 - 2 1 5 . 
w
 BSAL. febrer d e 101)4: 2 1 5 , 
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Ics intervencions cjue el glosador Antoni Vicens Santandreu havia Fet en diverses 
institucions culturals barcelonines. 
L'any s egüen t / 1 Alcover es torna a referir, aquest cop més breument per falla de 
temps, al progrés dc l 'Obra del Diccionari; n ' indica l 'augment de la xifra de 
col·laboradors i del nombre de cèdules que s'havien emplenat fins aleshores. 
El 1908,"" perquè els dos anys anteriors no havia pogut assistir per diversos 
motius a la Junta general, el canonge, reprèn les informacions relacionades amb l'Obra 
del Diccionari: al·ludeix al nombre de cèdules que omplen la calaixera, a la fundació, a 
Barcelona, de l'Institut d 'Estudis Catalans, a l'estat de la filologia a l 'estranger, fruit de 
les observacions obtingudes al llarg de l'eixida, efectuada l'any anterior, per diversos 
països europeus i a l 'estada que faran tres estipendiáis -Antoni Griera, Pere Barnils i 
Manuel de Montoliu — , fenl realilat el projecte del filòleg alemany Uernhard Schadcl. 
en diverses universitats d 'Alemanya, Aquesta estada els permetria el contacte amb els 
mètodes de la filologia romànica, els quals podrien extrapolar, un cop ensinistrats, a 
l'estudi de la llengua catalana. 
Novament, el 1909 ." Alcover informa sobre el camí que recorre el diccionari. 
Els lemes que es tracten es desenvolupen de manera moll més completa en ies pàgines 
del BDLC del mateix any:*"1 les dificultats en l'elaboració del Diccionari, el anunci del 
propòsit que té la Diputació de Barcelona de crear un organisme, que se compondrá de 
persones molta notables per llurs coneixements filològichs y gramaticals —aquesta 
voluntat no es farà efectiva fins el l ó l l mitjançant la fundació de la Secció 
Filològica— o les comeses dels estipendiáis un cop arribats a la Universitat de Halle, 
Tal com indica la ressenya dc la reunió de la Junta general que tingué lloc el 30 
de gener de 1910,"" Alcover, per primer cop, introdueix informacions, no sols en 
relació amb el desen vol upa meni dc l 'Obra del Diccionari ( l ' increment del nombre de 
cèdules, el progrés dels estipendiáis o la traduce ió que Antoni Griera farà de la tesi 
doctoral que Martin Niepage, estudiant de la Universitat de Mag de burg, va redactar 
sobre el català de Mallorca a partir de l'anàlisi de documents antics), sinó també sobre 
sengles descobriments: d 'una pintura mural que s'cfeciuà en l'església de Manacor i 
dels fonaments d'una basílica cristiana trobats en el port de la mateixa vila. 
En la sessió de la Junta general del 29 de gener de 191 l , " el canonge torna a 
donar compte dels progressos del seu projecte lexicogràfic: es refereix a l'activitat dels 
diversos col·laboradors que participen activament en la redacció de cèdules, als estudis 
dels esiipendiats i a la creació gairebé imminent de l 'Acadèmia de la Llengua Catalana 
" HSÀl.. febrer de 1 9 0 5 ; any X X I . tom X I . m i m . 2 9 9 ; 17-)*' . 
" BSAL. abril de 1 9 0 8 : any X X I V . l o m XII . n ú m . 3 3 7 : 4 ' J - 5 0 . 
" BSAL mary. de 1 9 0 9 : any X X I V | s i c | . l o m XII. n ú m . 3 4 8 : 2 2 5 - 2 2 7 . 
•' lll/LC.IV ( 1 9 0 8 - 1 9 0 9 ) . 
" BSAL. m a r c dc I W > ; 2 2 6 
BSAL. mare de 191(1: any X X V I . l o m XIII . ruim. 36(1: 3 3 - 3 5 , 
h
 A l c o v e r en p u b l i c a un a r t i c l e m é s e x t e n s , "Tintura mural en M a n a c o r " , e n el n ú m e r o d e l ItSAI. 
corresponent a l setembre d e l ' J ln ; 1 4 0 - 1 4 1 . 
" BSAL. mare de 1 4 1 1 : A n y X X V I I . "l'om XIII . n ú m . 3 7 2 : 2 2 5 - 2 2 6 . 
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— que esdevindrà la Secció Filològica— de l'Institut d 'Estudis Catalans, fet que 
Alcover associava amb el bon desenvolupament i amb l 'acabament de l 'Obra del 
Diccionari. 
Dos anys més tard, en la sessió de la Junta del dia 26 de gener de 1 9 1 3 . M es 
torna a referir al curs de l'Obra alcoveriana. lent constar l ' increment en el nombre de 
cèdules, la qual cosa requereix la construcció d 'una segona calaixera; la difusió externa 
que posseeix el Hoileií del Diccionari de la Llengua Catalana, com Alcover ha pogut 
constatar al llarg de la segona eixida que dugué a terme a l 'estranger; els progressos 
dels estipendiáis; i les comeses de la Secció Filològica de l'Institut d 'Estudis Catalans, 
que desenvolupa projectes lexicogràfics de característiques diverses, on s'inclou la seva 
obra: Un estarcí e om post de l'inmens a ple eh lingüístic tpte deixà aparellat cl qui fonch 
el vertader mestre de l'actual renaixement de Catalunya, D. Marian Aguiló y Fuster; 
altre serà un Diccionari català provisional, aliant s'inclogueu els mots que surten dins 
els monuments escrits antichs y moderns, lo qual ha pres a son conte l'eminent 
gramútich Don Forn peu Fahra; y altre cl gran Diccionari de la Llengua Catalana tal 
com el hosquefjarem en la Lletra de Convit y que segurament constituirà l'obra capdal 
de l'esmentada Secció. 
El 2 de febrer de 1914."' novament en el marc de la sessió de la Junta general, 
Alcover indica que. adoptant l 'exemple d'altres països, com ara França en l 'elaboració 
del seu alies lingüístic,''" utilitza ara, en les seves enquestes, el sistema d'aplicar un 
qüestionari per a la replega dels mots: fa referència també als contactes que establí, 
durant l 'eixida a l 'estranger que efectuà el 1913. amb romanistes i dialectòlegs de 
França, Suïssa i Itàlia, per tal de rebre'u orientacions en els seus estudis, i a l 'eixida 
filològica que efectuà a l 'Alguer. A més. al·ludeix al descobriment que es féu a Son 
Paretó (Sant Llorenç des Cardassar) d 'una basílica cristiana i, en darrer terme, estimulà 
als concurrents perquè visitessin el Museu Arqueològic que el capítol de la Catedral 
havia instal·lat en el claustre i que contenia un fons molt important d 'objectes. 
El 31 dc gener de 1915''" té lloc la sessió anual dc la Junta i Alcover torna a 
donar compte del desenvolupament de l 'Obra del Diccionari —es progressa en l 'aplec 
de mots i en la confecció) dc cèdules; i fa una referència succinta a altres 
esdeveniments, com ara la repartició que l'Institut d 'Estudis Catalans fa d 'un 
qüestionari per diferents regions i comarques amb vista a elaborar un alies lingüístic; 
les dificultáis que han sorgil en relació amb el finançament del Diccionari; la 
finalització del procés d ' impressió dc la Gramático de la Lengua Catalanu de Tomàs 
Forteza; i l'estat en què es troba l 'edició de les obres originals de Ramon LIull. 
En la sessió del 30 de gener dc l'any següent.' ' 4 Alcover informa sobre tres 
aspectes: l 'oposició a l 'enderrocament del claustre del conveni dc Sani Vicenç de 
,v
 BSAL, murv d e 1 9 1 3 : any X X I X . t o m X I V . m i m . 3 9 6 : 2 2 5 - 1 2 7 
*" BSAL, m a n , t i c I 9 I 3 : 2 2 6 
*' BSA1,. febrer tic I 9 I 4 : any X X X . m m X V . m i m . 4 0 7 ; I 7 - I 9 . 
E s tracta dc V Alins Ungutsliqiie ilc In Franca d c Julcs ( i i l h e r u n . 
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Manacor, la creació del Museu Diocesà que el bisbe Campins havia projectat abans de 
morir i, final meni, l 'Obra del Diccionari. En relació amb aquest darrer tema. el 
vicepresidenl de la Societat n ' indica els avenços que leu maígral la greu malaltia que 
patí l 'any anterior. 
En la sessió de la Junta del 28 de gener de 1917.'* trobem Alcover ocupant de 
manera eventual la presidència de la Societat per raó del traspàs d'Estanislau Aguiló. 
Atès que el càrrec l'elegia el mateix bisbe, calia esperar la designació de la persona 
proposada per la Junta Directiva: un dels vocals avui Catedràtic de rinsiiiiti General i 
Tècnic de Balears —es tracta, encara que no es fa públic en aquell moment, de Gabriel 
Llabrés . M ' Les referències a l 'Obra del Diccionari en aquesta ocasió són molt breus, atès 
que el manacorí havia hagut de glossar les figures dels dos membres traspassats: 
Estanislau Aguiló i Mateu Roiger. el qual fins aleshores era vocal de la Junta, Es 
refereix a la progressió del projecte lexicogràfic —sense al·ludir a cap dificultat, 
malgrat que en aquells moments es començava a congriar cl futur trencament amb 
l'Institut d 'Estudis Catalans: a la creació d'un laboratori de fonètica, del qual s 'ocupava 
Pere Barnils; a la redacció, que en aquells moments duia a terme Pom peu Fabra, del 
Diccionari ortogràfic: i a la confecció, sota la direcció d 'Antoni Griera, de l'Atlas 
Lingüístic de Catalunya. 
La Junta general de l'any 1918 — l'última a la qual Alcover va assistir— té lloc 
el 27 de gener" 7 i és encapçalada pel nou president Gabriel Llabres. El canonge de 
Manacor, encara vicepresident de la Societat, cs refereix breument a l 'Obra del 
Diccionari, tot indicant que segueix el seu curs. però afegint-hi cl comentari de mal 
averany: amb certes vicissituds."" Un altre element de crítica, l'últim que apareix en la 
ressenya que en fa Pere Antoni Sanxo, té a veure amb les esmenes ortogràfiques que. 
des de l'Institut d 'Estudis Catalans, s'aplicaren a la traducció que Maria Antònia Salvà 
havia fel del poema de Frederic Mistral. Mi reto."'1 En aquest cas, i alípicament, la 
recensió de la sessió de la Junta es clou abruptament, cosa que discrepa de la majoria 
de sessions on un breu paràgraf tanca facte. 
* BSAl.. abril dc 1 9 1 7 ; any X X X I I I . t o m X V I . n ú m . 4 3 X : 2 4 5 - 2 5 0 . 
"' BSAL abril dc 1 9 1 7 : 2 4 6 
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"* BSAL. m a i a de 1 9 1 8 : any X X X I V . tom X V I I . n ú m . 4 5 1 : 6 6 . 
"' Vegeu a l g u n e s r e f e r è n c i e s s o b t e a q u e s t t e m a :t J o s e p M A S S o l l Ml \ I \ \ t K: "Maria-Antònia S a l v à , 
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contemporània. B a r c e l o n a ; Curial P u b l i c a c i o n s de l ' A b a d i a de Montserrat , li arce lona. 1 9 9 3 , 8 5 - H W , 
B a d i a A n t o n i M . B A D I A I M A R Ü A K I Ï . t PJ'JSi "Entorn d e l s mallorquín is mes d e Mireia d e ITeder i c 
Mis tra l , e n la v e r s i ó d e M a r i a - A u t o u i u S a l v à " , Estudis tié lletigiía i literatura en hwior tíe Jtran \'en\. II. 
B a r c e l o n a : P u b l i c a c i o n s dc l ' A b a d i a de Mont serrar 3-11 - 3 5 3 . 
Mi la S I - . O A K K . V " P o i n p e u l·iibra i el cata là d e B a r c e l o n a " , d i u s Joan A. A K Í Í I S I I R l e d . l . Simposi Pompen 
Fabra: jornades científiques de l'institut d'Esiiulis Catalans, B a r c e l o n a . 2()(lll. 1 9 9 - 2 2 6 . 
M a r i a Pitar PEREA: " t i n a s e l e c c i ó d e c a r t e s d ' A n t o n i K u b i ó i l . l u e b i de Jordi R u b i ó i B a l a g u e r a A n t o n i M. 
Alcover", Journal "/ Catalán Smdies. i Publicació electrònica: http://eampus.uoc.es 
jocs/4/articles/pcrea3i'' indexi. 
J o a n V C N Y : " A n t o n i M . A l c o v e r i la d i a l e c t o l o g i a ca ta lana" , d i n s Escriptura i aralllul a Mallorca. Palma. 
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Les desavinences d 'Alcover amb la Societal Arqueològica, que tenen lloc 
d'aleshores ençà. es detallen en el Bollelí del Diccionari dc la Llengua Catalana, en el 
context del darrer manifest: "A tols els amadors de la Llengua Catalana". " redactat el 
1924. molts anys després de l'esclat del conflicte. Alcover no hi dedica un paràgraf 
específic simi que hi al·ludeix mentre fa una referència directa a "L'Escola 
Mallorquina". Alcover s 'exclama que els components d'aquest moviment estaven 
entregáis ah cos i cordes an els caporals dc La Lliga i d'Acció Catalana — a qui 
Alcover considerava, juntament amb Fabra i amb alguns membres de l'Institut 
d 'Estudis Catalans, els instigadors de l 'oposició que s'exercia sobre l 'Obra del 
Diccionari i sobre ell mateix— com també el capdavanter de l 'Escola —Joan 
Alcover—, el nom del qual no surt a la llum. en aquest context, en cap moment. 1 
Després de fer referència a la publicació del primer manifest, que tingué lloc a la 
primeria de juny del 1918, i a les respostes que obtingué la consulta prèvia que el 
canonge féu a Puig i Cadafalch. al mateix Joan Alcover i a Miquel dels S. Oliver. 
Alcover explica que gairebé en el mateix moment inicià la seva eixida per terres 
valencianes i de la Catalunya occidental, del 20 de juny al 31 d 'agost , per desenvolupar 
l'estudi sobre la conjugació, el qual havia començant uns anys enrere, i que es va 
materialitzar en la publicació La flexió verbal en els dialectes catalans. En tornar, un 
amic el posà cu guàrdia sobre la reacció de Joan Alcover davant la publicació del 
manifest: com viu que jo havia publica! la 'Manifest', crida sos incondicionals i els 
enflaca: Mossèn Alcover no m'ha volguí escoltar i ha publicat son "Manifest', 
¡guerra, ida. a Mn. Alcover!.11 
És en aquest moment que. sentint-se víctima d'un complot mogut pels seus 
mateixos coterranis. Alcover explica l 'episodi que dóna lloc al trencament definitiu 
amb la Societat Arqueològica: 
Abans d'arribar a Mallorca, cl mitx dia que m'aturi a Barcelona, procedent de 
Manresa. Mn. Jaume Barrera. Redactor del Corren Català, me digué que In Or. Rubió i 
Llueli havia dit que era una gallada a Mn. Alcover, que tai la se mereixia, el solt que lo 
Bollelí dc la Societat Arqueolítglca Luliana de Mallorca havia publicat sobre mon 
conflicte ab l ' I n s t i n t ! . traci anime dc upassitntal i exagerat. Jo no'n sabia mot perquè se 
publicà mentre jo corria per València i Catalunya. Aqueixes auséneies me guardaven els 
meus utu'uhs de VArqueològica, de la qual era soci i Redactor del Bollelí desde l'any 
1891. Vocal de la Junta de Govern de devers l'any I K 9 7 i Vicepresident de devers l'any 
1 H 9 9 i Director del bollen l'any 1 9 1 6 i 1 9 1 7 . Llavò vaig aclarir que el qui havia escrit tal 
solt. era un dels amiehs que jo tenia per mes vertaders, i que ocupava un càrrech ben 
retribuït dins la Diputació de Balears i que ell confessava que el me devia a mi. a la meua 
influència, per haverlo recomanat molt vitencainem. Però aquell bon... amieh s'havia 
a ficat dins la closca d'ésser Diputat per Mallorca ab lo costat ü'En Cambó, en Puig i 
Cadafalch i companyia, i aqueys li havien donades esperanses. Per teñirlos propicis fonch 
que's permeté pegarme aquella gallada dem tint el Boltetí ah totes les circunstancies 
agravan is que he dites. I lo bo fonch que no poguí conseguir que aquell solt se rectificas 
" 8DLC.XIII. l 9 2 . i - p J 2 4 , : n i - 2 . V s 
1
 Hi t r o b e m a l · l u s i o n s d i r e c t e s , però . en l 'art ic le que la referència a « L ' E d i c i ó de l e s O h r e s de M n . C o s t a i 
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ni s'aclaràs satisfactòriament. Jo no torni' posar els peus dins V Arqueològica, a pesar de 
les molles de pregàries que me t'eren, però sensa voler fer aquella rectificació i aclarado, 
que el president S "oferí tot d'una a fer tan llampanl i absoluta eoni jo voldria, tallant me a 
la paraula després ab Eeseusa de que els altres dc la Junta trobaven que no ealia perquè el 
qui havia eserit allò. ja era mori. i morta lu cuca. mori cl veri. Es ver que ell era mort, 
però el veri era ben viu dalt el llollcii. mantenint l ' i n s u l t i l ' o f e n s a . 
De manera que els de VArqueològica, que fins llavò casi tols trobaven que jo era 
massa catalanista (m'ho digne lo matéis President), llavi) s'estimaren mes. p'els seus Uns 
i electes, fer costal an els fins llavò odiats catalanistes de Barcelona, per lo que 
poguessen haverne, que no lenne'n a mi tle costal perquè me creven batut i alonai i que 
ja no me'n tornaria aixecar de la capbussada que En Puig i Cadafalch pretengué terme fer 
en la memorable sessió de la Diputació de Barcelona dia ó de juliol d'aquell any. I la cosa 
acabà aquest any passat, treguenlnie de Vice-President i de Vocal de la Junla de 
l'Arqueològica en la junla general que tengueren. això sí. ab l'assistència d'una qiiin/.ena 
de persones, mal contades. " 
Les a f i rmac ions d ' A l c o v e r que apareixen en la c i tac ió anterior s'han de matisar 
en a lguns c a s o s , si e s cons ideren e l s l'ets amb l 'objectivitat que la d o c u m e n t a c i ó aporta: 
a) En relació a m b l'autor del text que va aparèixer en el BSAL el m e s de jul iol de 
1 9 I S . ' 4 s ignat a m b les s i g l e s «G. R.». se sap que fou l'arquitecte Gui l l em R e y n é s i Eont 
(Pa lma de Mal lorca 1 8 7 7 - 1 9 1 8 ) . fill del mestre d 'obres Gaspar R e y n é s . ' ' al qual succe í 
el 1 9 0 6 en un càrrec d e la d iputac ió provincial . F o u . a m é s . arquitecte d i o c e s à i es 
ded icà a la restauració. Pel que l'a als contactes que R e y n é s t ingué a m b A l c o v e r , cal 
destacar la s e v a part ic ipació, el 1906, en el Primer C o n g r é s Internacional de la Llengua 
Catalana a m b la ponènc ia «Neces s i ta t de reconstituir el l lenguatge català en els o f i c i s 
t ècn ics i en l'art de la c o n s t r u c c i ó » . R e y n é s morí precisament , c o m recull la ressenya 
de la Junta de la Societat del 2 6 de gener de 1919,"' el 13 d'octubre de 1918 . víctima de 
l'epidèmia que a les hores existia en aquesta població i que tan dc dol i tristesa 
ocasioni't en nombroses famílies. ' i aquesta notícia é s la que ha permès de reconstruir 
el nom que a m a g u e n Ics s ig l e s . 
/;) Cal destacar, en relació amb el caràcter del text que havia aparegut el nies de 
juliol en l'apartat final del Hollelí. encapçalat amb l 'epígraf Notícies, que tant havia 
o f è s A l c o v e r , que el contingut no mostra, llegit sense cap mena d 'apass ionament , cap 
atac frontal al c a n o n g e , ni inclou cap af irmació enverinada ni tan sols cap m e n a de 
doble intenc ió . El c a n o n g e de Manacor , s is anys després dc produïda la s i tuació , 
magni f i ca el cont ingut de l'escrit i en fa una interpretació inadequada. O b s e r v e m que 
l ' e x p r e s s i ó traetantme de apassionat i exagerat é s s e n s dubte la seva versió de les 
paraules de R e y n é s : el nostre amic escriguem amb la passió i amb l'entusiasme que sol 
posar en les seves coses (p. 112) . Lina altra cosa és l 'adequac ió de fer-se ressò, en el 
marc del BSAL. del conf l i c te que el vicepresident de la Societat mantenia amb l'Institut 
d 'Estudis Catalans . En principi , aquesta corporac ió , c o m indicava A g u i l ó davant 
" BDLC. X l l l . 2 2 . S - 2 2 b 
"
J
 BSAL. ju l i o l d e l ó l ü : any XXXIV. tom XVIL núm. 4.1.1; 1 1 : 
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l 'incident dc les obres dc la Seu. s'havia de manifestar prudent y reservada fins a 
l'excés a emelre judicis sobre esdeveniments actuals. Per arribar a una comprensió més 
gran de la situació reproduïm el text conflictiu: 
En el darrer número del Bulleii de) Diccionari dc la Llengua catalana, nostre bon 
amic cl M. 1. Sr. D. Antoni M. Alcover se queixa amargament dc les desatencions que ha 
hagut de sufrir dins la secció dc Filología y Expansió dc la Llengua dc l'Institut d'Estudis 
Catalans de la qual es President. El nostre amic escriguem amb la passió i amb 
l'entusiasme que sol posar cn les seves coses, ataca, de rebot, als capdevanters de I*Instituí 
i de la Manen muni tat. La qüestió avui. per l'intransigència d'uns i altres s'es en mat/i nada. 
lo qual per nosaltres es doblement Ilamentable per l'alt concepte que sempre ens ha 
merescut la benemèrita institució i pel coral afecte que sempre hem professat al nostre 
estimadíssim company lactualment Vicepresident dc l'Arqueològica), l'estudiós Mossèn 
Alcover, incansable apòstol de la Llengua Catalana. El nostre optimisme, i més encare el 
nostre fervent desig, ens fa esperar dies de pau i armonía |G. R.|.™ 
c) Alcover indica que aquesta nota no es va rectificar — i potser no ho fou de 
manera immediata o de la manera eloqüent que ell pretenia. En canvi, trobem una 
Aclararte) breu. signada pel nou president de la Societat, Gabriel L lab rés, en la darrera 
pàgina del número del BSAL.n corresponent al desembre de 19IS. redactada en els 
termes següents: 
La ñutida que In nostre company de Redacció don G. R. (e. p. d.) posà demuni el 
nombre de juliol sobre el conflicte de Mn. Alcover amb la Secció Filológica del Institut 
d'Estudis Catalans de Barcelona, sembla que Mn. Alcover l'ha trobada un poc depriment 
i ofensiva per ell, 
I com l'intenció de don G. R. no era en cap manera deprimir ni d'ofendre Mn. 
Alcover, ho feym constar així. 
Ciutat de Mallorca 23 dc Desembre de 1918 (p. I 92) 
d) Els mots finals de la declaració d 'Alcover es poden interpretar, a causa de 
l'èmfasi amb què els exposa, com una expulsió: / la cosa acabà aquest any passat, 
treguenttne de Viee-President i de Vocal dc la Junta de l'Arqueològica en la junta 
general que fengueren, això sí, ab l'assistència d'una quinzena de persones, mal 
contades (BDLC. XIII, 226). El cert és que, com recull, d 'una manera ben neutra, la 
ressenya de la Junta del 28 de gener dc 1923 / " es produí una renovació de la Junta 
general a causa de l 'aplicació d'un nou reglament, segons el qual tocava sortir a los 
Senyors Vice l'resident y Director del Bolleti*1 Pere Antoni Sanxo esdevingué 
vicepresident i el canonge Francesc Esteve i Blanes el substituí Alcover com a vocal. 
Com és lògic de pensar, en la ressenya no hi ha cap referència al nombre de membres 
que assistiren a la sessió ni als comentaris de cap casta que sobre el tema alcoverià hi 
podien haver. 
HSAL. ju l i o l de l 9 1 K : u n y X X X I V . l o m X V I I , n ú m . 4 5 3 : 112 
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7. Conclusions 
La imatge que caracteritza Estanislau Aguiló, i les necrologies*"' sembla que ho 
confirmen, és la d 'un savi dedicat al món de les lletres. Home d'extensos coneixements 
històrics, arqueològics i paleografies, la seva passió era l 'edició dels documents antics, 
especialment dels segles XIII i XIV, i es dedicà intensament a aquesta tasca sense fer-ne 
cap ostentació. Eren ben conegudes, com indica Pere Sampol i Ripol l ." su repugnancia 
a exhibirse i su excesiva modestia. 
Des del punt de vista caracterial. Miquel Costa i Llobera." en la seva nota 
necrológica, destaca, d 'Agui ló , complementant una certa indolencia, el caràcter 
concentrat i un poc inclancolit . i també, com s'ha fet constar més amunt, l'excés de sa 
modestia i la falta absoluta de tota ambició mundana (...) a més de certa indecisió i 
lentitul amb que el seu caràcter se mostrava niés totalment mallorquí. I els texlos dc 
les missives que dirigeix a Alcover en reflecteixen la bonhomia i una voluntat 
confraternil/adora. que rebutjava qualsevol dissensió que pogués afectar la corporació 
que ell dirigia. 
Precisament la durada dc la presidència d 'Aguiló esdevé una incògnita. Costa de 
creure que una persona que accepta a desgrat un càrrec, que en presenta la dimissió 
irrevocable uns mesos després d'haver estat nomenat, l'exerceixi duran) disset anys. I 
aquí — sembla que es pol conjecturar— és on apareix la mà d'Alcover, que comptava 
probablement amb el suport d 'una part dc la Junta, i especialment del bisbe Campins , 
que era. al cap i a la fi, qui proposava la designació del presidenl. LI mateix Alcover 
hauria impedit, d 'altra banda, l 'accés de Miquel Costa i Llobera a la presidència de la 
Societat, possiblement —sense sortir del marc de les hipòtesis— perquè Aguiló era 
més mal·leable i més dúctil. Amb tol. el president de l 'Arqueològica plantà cara a una 
de les accions que el canonge, mes o menys amagadament . pretenia d 'aconseguir: que 
el BSAL es manifestés partidari de les obres de la Seu. donant suport a la iniciativa del 
bisbe, en un moment on prenien força les veus contràries. Un repàs als temes tractats 
pel Bolletí durant aquell període demostren que. malgrat els fils que Alcover va moure. 
Aguiló no va permetre que el BSAL esdevingués l 'òrgan de propaganda dels treballs de 
restauració. 
El tema de la projecció tic Ics obres de la Seu és la topada més greu que lots dos 
erudits tingueren. Dc la seva relació domina per sobre dc tol la participació en projectes 
liderats per Alcover, l 'amor compartit per Mallorca i per la llengua, i l'actitud cordial i 
amistosa del bibliòfil palmesà. sempre disposat, amb amabilitat i generositat, a resoldre 
els dubtes que cl canonge i molts altres intel·lectuals li plantejaven. 
Pel que fa a Alcover, aquest treball ha servit també per resseguir la trajectòria 
sinuosa que recorreguc la seva pertinença a la Societat Arqueològica fins a arribar, el 
V e g e u - n e L'I reeul l qtW o p u b l i c a c a m i m . c s u b o r d i n a r l o d e ! HSAI. de l j u n y i ju l i o l d e 1 9 1 7 : any 
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1918, a) trencament irreversible per raó del conflicte que esclatà, a Catalunya, amb 
1 "Institut d 'Estudis Catalans i amb la Lliga Regionalista, i que s 'estengué, com una taca 
d 'ol i , a enterbolir les relacions amb molts intel·lectuals de Mallorca. ¿Qué hauria passat 
si no s 'hagués produït el traspàs d 'Agui ló , l'any 1917, justament en el moment que les 
hostilitats es covaven'.' ¿Guillem Reynés hauria redactat la seva nota inofensiva, però 
alhora provocadora de les greus desavinences amb la Societat? ¿Haurten continuat les 
bones relacions entre Alcover i Aguiló? Voler respondre a aquestes qüestions 
hipotètiques confirma que la història, com deia Konrad Adenaucr. és la suma de totes 
les coses que s 'haurien pogut evitar. 
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L'EPISTOLARI D'ESTANISLAU DE K. AGUILÓ A A. 
M. ALCOVER 8 5 
1 
Sr. D. Antoni M. Alcover 
Palma 27 de desembre de 1886 
Molt Sr. meu y estimat aititch: 
La seua carta de V. que vaitx rebrà en son temps oportú, y las ganas que tench ja fa 
estona de anar ú passar uns quants dias á Manacor, m'havian l'ei consentir á aprofitar la ocasió 
d'aquestas testas presents, y abceptar la seua invitació, asislint á la misa nova que ha de dir V. 
demá. Pero las moltas feynas que tcnch enrera y altres trebays que me imposa el meu carrech de 
semi cap de casa, no m'ho permetan per ara. y axi me tenen d'aconorta enviantli per escrit, en 
nom meu y de ia meua familia, la mes coral enhorabona per V., per los seus ditxosos pares y per 
los seus germans y parents. 
Que Deu lo beneesca, y que per motts anys puga celebrar el sani sacrifici, axi com desitja 
un servidor que las mans li besa. 
Estanislau K. Aguiló 
2 
[sense data| |18de novembre de 1898]*" 
(circular) 
Molt Sr. nostro 
Tractantse de crear en aquesta 
Ciutat un centre d'excursions, 
que no sols tendrán per objecte 
recorre la nostra illa. sinó que 
s'extendrán també, en lo possi-
ble, a fora Mallorca, tenir l'ho-
nor d'invitar a V. a una reunió de-
dicada a parlar de la constitu-
ció de la Societat. 
Aquesta reunió tendra efec-
C a r p e l u " A g u i l ó ( E . ) , C a n e s d e D. L s l a n i s l u u A g u i l ó " . F o n s A l c o v e r - M o l l ( A r x i u de l R e g n e d c 
M a l l o r c a ) . 
A n t o n i M . ALCOVER* Quatre anys iie Vicari Genera!. 4 9 . o n la re ferènc ia , el 10 d e n o v e m b r e de 1 8 9 8 , a 
a q u e s t a reun ió : " N o t í c i a de la c o n v o c a t ò r i a , a la r e d a c c i ó d e la S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a , per parlar sobre 
fundar unu soc ie ta t d ' e x c u r s i o n i s t e s , hi h a g u é una partida de gent". A propos ta de l m e t g e R i b e s , A l c o v e r 
en fou d e s i g n a t pres ident : e l s quatre q u e c o n v o c a r e n la r e u n i ó seran e l s al tres m e m b r e s d e la Junta. 
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te día I li d'cl mes actual, en es 
local qu'ocupa sa Redacció d'es 
Bollen'de la A. L (Palacio. K I) a 
les 7 d'es vespre. 
Aprontan gustosos aquesta 
ocasió per repetirse sos atnts. ss. 
q. I. b, I, in. 
Estanislau de K. Aguiló Miquel S. Oliver 
Jaume LI. Garatt üabriel Alomar 
3 
Sr. D. Amoni Maria Alcover Pre. 
París 27 setembre dc 1899 
Eslimal senyor y amich: no li pari del sentiment que m ' h a produil la nova de l a mort 
impensada de nostre bon amich D. tráncese li Salvà ( e n gloria sia); y, entrant tol d'una ab 
olíveles respecte del asunto principal d'aquesta carta li he de manifestar la meua sorpresa 
extraordinaria per la manera tan desbaratada com me diu en | Pere Antoni | Sanxo que s'ha resolt 
l'asunto de la Presidencia de la Sociedat Arqueológica, que ha dexat vaeani la mort d'aquell bou 
amich nostro. Y de V. m'espant principalment que coneguem tant be com jo mateix les 
necessitats y el mal de que pateix l'arqueològica huge dexat passar una tant bona ocasió d e 
posarhi remey, y n o s'hage recordat de la conveniencia d 'e legir president a D. Miquel Costa, dc 
que ja altres vegades haviem parlat. 
Fermih|i a mi. encara que s i a ab el bon refors de teñirlo a V. p e r vicepresideiit, es dexar 
que les coses seguesquen en el mateix estat que fins ara, que de fel ja ho era jo president. No per 
dur aquest títol sensa el vice de davant, y donant com aquell qui diu just per sortir del pas y per 
allò d e que tt fu/ta de buenos mi padre fué alcalde he de inspirar a uns ni altres dels d o s bandos, o 
lo que sien, que hi ha dins la soeiedal mes respecte d e lo que e l s hage inspirat fins are, que es ben 
poeh. ni el voler f e r de granera nova me estaria be, aparte de que j o tampoch se ab tota justesa 
com s[h|¡ lia de f e r en aquest cas concret sense ferir a uns ni ahres ni dcsconexer els merils que 
cadeseú te contrets, ni dexar a uns agraviáis per desagraviar els altres. Perqué el cas es que si en 
[Perel Sampol [i Ripoll | y en |.laume| üarau |i Muntaner] y e n |Bartomeuj Perra |¡ Perelló| son 
elements molt apreciables y que merexen tola casta de consideracions, lambe es cert que D. 
Eusebi ¡Estadal y en |Enrié| Fajarnés |i Tur| han manifestat sempre una devoció a tola prova per 
la Arqueológica y que dades les s e u e s idees han fel es torsos heroychs per n o comprometerla ni 
mostrar sa filassa y adaptarse al seu jueiit. 
Tot axó sense estors de cap casta ho hauria resolt en Costa, qui just en l'entrar President 
ja bastava per animar a uns y posar els altres mes humils, y que casi be com a nou dins la 
Sociedat tenia cap cspcdil per introduir a poeh poeh cualsevol modificació s i paresqués 
convenient. 
Y com lot axu es impossible que a V. n o li liagc ocorregut, y que per consegüent cualque 
cusa i i ha davall el I e r r o - , t i i iarn lol axd im s'ha I d . m'ha pureseul que era d e l cas demanarli d c 
noves, y millor encara que enviar la renuncia del meu e arrecil que ja tenia mitx feta. escriu reí i 
primer a V. per sebre que hi troba, y si ereu que encara hi ha remey per fer president al dit D. 
Miquel ó cualcun alire com e l l . encara que jo no'n se cap de tant itiyant [sic] de lluna y de tant 
hones condicions, de tota casta que sien, pel correu iumediat anirà la meua renuncia tol d 'una que 
V. se servesca posarme just dues lletres. 
Y dispensi que me atrevesea a escriureu ab tanta franquesa y a corre cuyta tal com surt de 
la ploma, y com a un amicli vell ab aquí n o es necessari gastar cerimònies ni retoriques. 
Ab altre ocasió mes espay ja li parlaré de les meueus | s ic | irovalles d'arxiu que no son 
moltes tota vegada que en Leeoy de l a Marche se coneix ta trusa (?) ben arreu. 
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Visch per lo que'm vulga manar 
Ruc Roger Collard. 12 
Seu .sempre al'm, servidor y amich q, h. s . m . 
Memòries a mans plenes a t o t s e l s coneguts y amidis. 
Estanislau Aguiló 
4 
Sr. Viee President de la Sociedat Arqueológica Luliana 
Palma 11 de mars de 1901 
Adjunt aeompany la meu a dimissió del carreen de President de la Soeiedat Arqueológica 
Luliana. fundada en Ics raons y motius que V, veurà. Esper que V . en donara a la Juma Directiva 
quant be li sembli, y que al entretant se voldrà encarregar de la direcció y govern de la Sociedat. 
que en les seues mans deposit. 
Deu nostre Senyor la persona de V. guarí y pròsper axi com desitja. 
Estanislau Aguiló 
A la Junta de Govern de la Soeiedal Arqueológica Luliana 
Palma I I de mars de 1901 
Recordarà moll b e la Junta de Govern d'aquesta Sociedat Arqueológica Luliana que el 
pendre jo possessori del cárrecli de President de la matexa. per el cual havia estat elegil contra la 
meua volumal y trobant me ausent de Mallorca, vaitx advenir que l'acceptava no mes amb 
carácter d'interinitat y metttres la Junta, pensanthi mes espay, irobava un' altre persona aproposit 
y que reunís Ics condicions que a mí me mancan. Aquesta interinitat dura fa prop d'un any y 
mitx. y es bota per l o mateix, y passa d'hora, de que s'acab. 1 com l'estar jo actuant de President 
podria ser obstacle perqué la Jaula s e preocup d'aquest asunto y daga curolta en cercar la persona 
que m'htigc de substituir, per asso per medi d'aquestes lletres present a la Junta en forma 
irrevocable la dimissió del meu carree li, y las entrega de lots mos poders al Sr, Vice President. 
Deu nostre Senyor| , | la Sociedat y les persones que constituexen la sena digna Junta dc 
Govern ampar y protegesca. 
Estanislau Aguiló 
5 
(targeta de visita I 
[sense data] 11903?)" 
En Ton i Rubió es vengut avuy de malí y posa a casa. Su pos que V. estará contení de sebre la 
notícia. 
Estanislau Aguiló 
Montissiòn-29. 
6 
(targeta de visita) 
Isense data] [ I90?r 
1 , 1
 És p r o b a b l e q u e l'aci r e f e r è n c i a al v ia tge q u e A n t o n i R u b i ó i L l u c h féu a M a l l o r c a el j u n y d e 1911.1. 
V e g e u Mari;i Pilar PERliA: Amoni M. Alcover: dialeclòleg, gramàtic, polemista. 
L e s " Q ü e s t i o n s de l l e n g u a i l iteratura c a t a l a n e s " van aparè ixer , d e s p r é s de m e s o s d ' e l a b o r a c i ó , cl 1 9 0 3 , 
en el n ú m e r o d e d ' a b r i l - o c t u b r e de l lio Heli del diccionari de la llengua catalana. I. 209-556. V e g e u 
Maria Pilar PtiWi.-v " Cap a una b ib l iograf ia d ' A n t o n i M. Alcover".el d e s e n v o l u p a m e n t d e la p o l è m i c a 
entre Anton i M, A l c o v e r i R a m ó n M e n e n d c / Pidal . 
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N' A. Damians"" dc Barcelona me demana si ha rehuí V. uns documents que li ha enviáis, 
que tan per la scua contestació a n en Menénde/ Pidal'.' 
Estanislau Aguiló 
7 
Dijous, 15 desembre 1904 
Sr. D. Antoni M. Alcover l're 
Estimat senyor y aniich: El volentet que va posar V. dissapte passat a'n en Sanxo, y de 
que aquest me va donar conta, demanant perllongar la Junla de la Arqueológica que hi havia 
convocada perquè hi pogtiessen assistir la llista d'amiclis que cila. que justament aquell vespre 
no hi podien ésser, me \a fer sospitar si aqui hi hauria matina amagada; y com ja ta estona que'l 
temps put formatge, no va ser precís cabitlar moll per veure cup ahont partia l'ennigulada y 
treure es net de la penyora. Verbo obres ilc la Seu. Si presumint de llest he errat en lot y som 
passat allá d'allá de sa retxa, no acab dc llegir aquesta carta, la rompia y tassa contes que no he 
dil res; empero si hc tengut bon pols y he ferit a n c s v ui. tenga un poch dc paciencia y m'escoli 
dues paraules. 
¿Qu'es lo que Vs. pretenen'.' Que la Societat Arqueológica pari com a tul Societat y 
manifest la scua opinió respecte d'aquestes obres damunt cl seu Bollelí? Pttis la Societat \tty peí 
vuy nu'n te d'opinió que puga dir scua. perquè dels membres que la componen. v íins dels qui 
coiistituexen la Junla Directiva, uns pensen axi com Vs. y altres lotalmcnl a la inversa, y e s clar 
que liavenllii L I H I I I . U I I I . L I I ' radical de cnlci'i entre les parts cap de k's dues pol dit ah raó que'l SÇU 
sia cl de ta comunitat o conjunt. Perquè alguna ho puga dir a veus plenes y sense mastegar 
íassols cs precís que desirticsea pruner y que se iinpós damunt l'altre, o amistosament per bona 
compostura y lograni duria ab rahons a la scua convicció, o per forsa ab una discussió y una 
votació ab iralo. y els que resultin en minoria que s'eslrcnguen el cap o que se'n vagen. Per 
desgracia el primer medi jo'l veig en aqucsl cas del tot impossible; de hlanch y negre no'n pot 
sortir per be que's mesclin sino una tinta bruta que no serveis per res ni satisfà a ningú; v havem 
de suposar que cada un dels dos partits, esiá bastant posseit de les seucs opinions y prou gelós de 
s'olla colera per no volerse doblegar a xu-xu-axi a amollarles en banda a la primera en vista ni a 
consentir que'ls altres tant tost ne fasscti estopáis. 
Queda fora d'aquest allre remey qu'hc indicat abans, cl dc la forsa y la violencia, y jo vuy 
admetre dc bona gana que ab aquest estigueu Vs. segurs de traure la llarga, y fins que la tregüen 
efectivament en definitiva. ¿Y que'.' ,,l.i sembla a V. qu'es cas d*are d"cx|c|itar divisions y 
discòrdies entre companys y fer vencedors y vençuts en coses que ni tenen remey ni en res 
pertoquen directament a la Arqueológica'.' ¿ H ' c í n d'esser pochs v mal avciiguls \ h e m dc donar 
el trist espectacle dc dissensions internes just per la priúija de fer dc Pere Maleu y alïcarnos allá 
hon no nos demanen ni hi tenim cap feina? ,*.Nos morim dc refredats y encara havem d'anar a 
casa esterna a cercar mes gerres d'aygo que tirarnos damunt'.' Qui nos ciía a judici ni qui nos ha 
demanat sobre aquest asunto parer ni consell, ni perquè lo havia menester nigú'.' ,'Y si no som 
confrares d'aquesta confreria per que tan eiiipenvats a pcndicrhi candela.' ,.Pcr ventura hi ha res 
que dependesca de prop o dc lluny d'aquest vot qttc'n tant d'afany se cerca mes que les 
desítvenencies entre consoeis y els disgusts que nos ha dc reportar'.' 
A l f o n s D a m i a n s i M a n t é , r e s p o n s a b l e d e l ' A r x i u m u n i c i p a l d e B a r c e l o n a , fou col·laborador d e l 
D i c c i o n a r i . 
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Y per altre part ,',no es ¡usl tenir una mica de consideració an aquests desditxats qu'un dia 
y un al Iré dia s'han hugul de fer trossos el c o i sentint a la carn viva els cups de bech dc grua que 
cayen dins la Sea. y que axí y tul per respecte a n els altres, per amor a la Societat y a la 
concordia de tuls s'han mossegada la llengua plorant a un recó 101 sois la seua desventura y 
aniegan! el crit de protesta que los exía dc la gula' ,.Es que derrera tii lia de venir encara Eespasa 
de Breno y l'injustícia del Vo viclis? 
Y tot perqué? Perqué qualcú lia pugui somiar si aquest silenci de la Arqueológica podría 
parexer o no pudría parexer una mica dcsuyrat pel senyor Bisbe. ¡Desaira! pel Senyor Bisbel Y 
per quins sinch sous? Perqué avó es cusa ben sabuda \ ben natural, y en Rolger mateix l'ha 
confessada damunt l'Almudaina, que aquestes obres de la Seu no han agradat a tol hom dc igual 
manera, y que si uns les alaben y les celebren y en fan gran menjaré!, també n'hi ha d'altres que 
Ics planyen y no Ics poden veure ah cap dels dos ulls que tenen; y es ho de considerar que si algú 
havia d'esser que hi i robas que dir. ni ha de ser la turba vulgar y ignorant per qui tot lo novell es 
bel), ui ha d'esser !u turba indiferent que no's preocupa de temples, ni d'art ni d'antiguedats. ni 
ha d'esser uimpoch la turba dels pseudo progresistes qui tenen l'obsessió constant de la novetat y 
del fer coses y pels qui. ab tal dc muurcrsc y de corre, mal que sia a trontotlons y de cua arrera. Y 
si resta aquestes turbes /.ahont s'han de trobar els altres sino dins I'Arqueológica o per seus 
contorns? L'amor a Mallorca. I'afició a la nostra historia, a la nostra llengua, an els nostres 
monuments, a la puresa del art, l'any o ra usa tic lu vell, tuls quants d e sentiiiienls y aléeles lla 
eonmoguts ara aquesta queslio dc Ics ubres de la Seu y han d'entrar en dansa per la seua 
apreciació racional, son precisament los sentiments y aléeles maiexus que engenraren nostra 
Societat y que alia nos han dutts a tuls quants hi som; no es per tant sino moll propi y molt 
natural que allá dedins hi vibrin aquests sentiments ab mes forsa y ah mes energia que defora, y 
que puis les animes no son totes d'un mateix metall ni d'una niatexa gruxa y tensió, vibrin a tons 
diferents y donen dos acorts distints en lloch de un tot sol. Nu, nu es desaira! ni depressiu per 
ningú que dins l'Arqueològica hi hage en materia tant complexa y delicada ducs opinions 
upusudes mentre cadescú guan la sena y respecti la dels altres, y no s'axech ab la seua per lerne 
escandeyet y imposaria vulgues no vulgues suhre tutes les ratllat: altres] denles com única santa 
y salvadora. Axo de qui non est inecum contra me est sols Cristo ho pogué dir perquè era Deu y 
sabiduría inlinita: a n e l s humus, per estirats que sien, no lus escauen aquestes arrogàncies lan 
altes de Nivell. Nu. lu desaira!, lo depressiu pel senyor Bisbe no es que la Arqueológica call 
prudent y timorata, guardan! bon cuuipaiiyerisme a tots sos membres y regoneguentlos per igual 
bona fe y sinceritat de criteri: lu dcsairal|, | lu depressiu verament pel senyor Bisbe seria estat que 
la seua empresa nu hagués trobats sino curs l'rets j indiferents que la se mirassen arrufats 
d'espatlcs y sense sentiria dins les entranyes, y que arc pel qualsevol respecte que no los el de 
una vera conformitat, l'aplaudissem y celebrassem lots eshojurradaineiit. ab aquestes lluentors de 
pedra falsa que solen tenir totes les fumies que nu surten dretes del cor. Nu. lu depressiu, lo 
desaira! verament pel senyor Bisbe será, nu cl que l'Arqueològica seguesca callant com ha callat 
fins are, sino el que se hagués de sehre que una veu d'enhorabona que demá en surta n o ' n suri 
per moviment espontani y unánim de totes les vutuntats sino per imposició viólenla d'una 
majoria, capiteneljada just amen! per Vs. íniinis y familiars de Sa Mima, y a la qual per impuls 
natural s'han de con lar sumáis tuts els qui nu s'hagen fetes sobre la materia con vice Ions pròpies 
y arrelades, y els qui per modestia excesiva, o pro bono ptw'ts. sien massa fàcils en abdicar del 
seu parer davant altres que's tenen per mes aulorií/ats. 
Perú hi ha mes encara, y es qu'el silenci dc l'Arqueològica respecte d'aquestes ubres 
ditxuses no es cap cosa tan descurada y extraurdniaria que l'hage dc notar ab sorpresa el púhlich. 
el nostre púhlich tall rcduil del Bolletí, y ii'hage de fer comentaris cereatithi una explicació o 
l'altre. Ea moll de temps que la Arqueológica se mustia ab axo d'emetre judici sobre els 
acontexanients d'actualitat y de repartir a balquena elogis y censures, prudent y reservada fins a 
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l'excés; y sense anar mes lluny ni sonir d'aquest punt eoncret de la conservació y restauració de 
monuments, aquí té per exemple el derrer que ah tanta de passió s'ha ventilat en públich sobre 
conservar o derruir les murados de ciutat, aquí té e l de les obres d'embelliment fetes a la iglesia 
de Sani Nicolau, > I. restauració iniciada a la dc S a n t Rrancescll. ) i,i que c M a |a llesta J acabada 
de la capella dc Santa Anna del amidi palau dels nostres reys. \ litis dins la Seu inatexa la 
capella nova de les Animes y la sepultura monumental del Venerable "l'ous > Roig: y aquí té tants 
d'altres casos consemblants com en aquests darrers anys s'han sucechits, tots ells tocatils tic ben 
aprop a la Arqueológica y sobre los quals axó no obstant no hi lia llegut a tt aquesta parlar 
paraula, sens que ningú la hi hage cregui tnay obligada, ni el seu silenci s'hage pres per censurti, 
li l o s autors \ patt'ocimnlors de semblants obres, alguns prou boto» amidis dc la Soctetal. s e n 
bagen donats per rcscntils dc cap manera, y luis y tot diria sens que V s . matexos. que arc el callar 
se Is fa tant sobrat, hi haguessen parat esment. Si es estat axo millor o pitjor, un mal o un he. no es 
aquesta la oportuniíai de discutir ho; basta \ sobra consignar el fet tal com es perquè resulti 
demostrat que lanipoch en la reserva actual dc l'Arqueològica hi ha de poder veure nigú cap 
excepció premeditada d'nhotil puga pendre peu per interpretacions podi respectuoses, 
Y cal fet presen) afluí també queT primer dever d e l'Arqueològica es el de ser conseqüent 
ah si mntexa, y que li importa tio posar cu oblit la se un propia historia si no vol qucl dia menos 
pensat hi hage qui la hi puga recordar estiranl la per la capa v acusan l l a de inuiieljur dos joc lis dc 
mesares segons Ics persones y les coses de qui's tracta. Perquè la que es estada per temps rígida 
> severa fins al estreni de sostenir en publicli ana campan \ a com la que soslcngué conlru 
l'Ajuntament en defensa d'un enlexinal qucl foch ha consumit } perquè no's convertís en portal 
d'ingrés la tribu na que adorna el frotuispici h anodí de la casa de la ciuiat; \ en altre ocasió se 
axecá tota en peu contra son propi President ihtsiontii ah la quimera de posar ma. que's tengué 
per poch respectuosa, en cl sepulcre de Ramon Llull: la que sempre que lla te aguda avinentesa 
sense ferse la aficadissa ni mostrar afanys d'eshihirse. y mes encara en privat que en públich, ha 
sosicnguts damunt tot y sohrc tol els dreis inviolables del monument: no pol ni li está a come 
pendre quant li convé una manega que puga parcser massa ample, ni cedir ah tanta facilitat als 
impulsos de condescendencia y assentiment que inspira d respecte, ui a la sugesiki de una 
anomenada justa y regoneguda, ni aduch a la fascinació d'un cop de vista imponent y grandiós, 
tibo ni els ulls per si matexos s'allunyen de lo que no volen veure \ ahont fins Ics propies 
sensacions conspiren contra la veritat. Jo no vull dir ab axó qu'uií hage de tenir les corretjades 
sempre ah l e s tu a n s . \ de bona g a n a consentiré } 10! si V . vol do que nos t a h a la competencia peí 
ntaiicijnrles; adveriescu empero que si uo'n tenim per censurat tampoch ne poilcm tenir per 
aprovar, y que quant mes ponderará la nostra per desgracia evident incompetencia > falta 
d* estudis especials y fondos, o la delicadesa ; dificultat de la qüestió de que's tracta, tant mes 
pondera la necessitat que tenim tots d'anarhi ab peus de plom \ ah un sen y de hislia ve y a. > de 
refrenar tota prutlja intempestiva dc dirhi la nostra: perqué les paraules son com les pedres qu'un 
tira, que una vegada sortides dc Ics mans no's poden tornar reeullir ni's sap ahont han d'anar a 
caure: y es sens du ple per un tal motiu que els castellans han in venial alió que diuen que al buen 
callar llaman Sancho y en boca cerrada no entran moscas. 
Y podria replicar algú tal vegada: loi axó sera tan ver y tan exacte com V. valga, pero 
aquí no hi surt a lloch ni toca a Mallorca, perqué de lo que's tracta no es de que la Societat 
Arqueológica com a tal societat nos diga la seua opinió, sino pura i simplement de que 0: l'cic o 
IX Rau o D, Bernat manifest la seua propia N personal a damunt el Bollen', baix de la seua firma \ 
sense aficarse en si aquesta es o no es la de la Societat ni en si son podis o son molls els socis y 
companys que la contradiuen o la compartesen. Aquest argument no crech que nigú de Vs. el me 
i'assa, perqué es soíístich y cau pel seu propi pes. Si D. Pere o D . Pau volen no mes fer publica la 
seua opinió personal y propia ,,qui los ha impedit fins arc'.1 Aqtti tenen a la seua disposició cent 
periòdichs de ciutat y de les viles qui los esperen brassos uberts y que los acccplaran l'article o 
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anieles que hi enviin com un mannà del cel y si hi importa los ho pagarán encara ab bon|s | 
dobblés. Pero no. lia de ser precisament damunt el Bol le tí, precisament damunt la publicació mes 
pobre de lectors y de pitjors condicions de propaganda: ha de |ser] el Bolletí precisament que 
pari. a damunt els altres periodichs ja 's te tot per dit y repetit. Aquesta exigencia es la confessió 
mes explícita dc que D. Pere ó f). Pau a damunt el Bolletí. firmin o no firmin els seus anieles, no 
s'hi consideren tol sols y aisláis com a damunt l'Almudaina o damunt L'Ultima Hora, y que lo 
que pretenen are no es escampar una opinió que lots han lenguts tant dc medis com han volguts 
de difundir, sino el fer aparexer com a solidaria d'ella aquesia mica d'ombra, aquesta pobre 
companyia que a damunt el Bollelí los está derrera. Y aquesta mica d'ombra. aquesta companyia 
es lo que no'ls se pueh concedir jo. qui pel meu cárrech esiich obligat a vetlar per l'Arqueológica 
y a posar el seu interés part damunt tot altre interés, ni'ls se podrá concedir la Societat matexa si 
be hi reflexiona y no se vol suicidar, 
Ni el Bolletí endemés, es estat may camp neutral ahonl tota opinió hi hage trobada 
acull ida ab la sola responsabilitat del qui la sustenta, si no al contrari tanca ben closa y hen 
paredada que la Societat se ha reservada exclusivament per si maleva, y ahont no ha admeses 
may manifestacions de ningú que en el fondo y en lo essencial, sino en minúcies de poca 
importancia que hagen passades per maya, no pogués compartir y fer seues; y quant alguns dels 
socis o colaboradors han volgut ultrapassar de la retxa senyalada, baix del punt de vista del criteri 
relligios o del criteri historien o de qualsevol altre consideració justa, s'han cuidáis prou be o'l 
director o la Junta de cridarlo a l'orde y de oposarhi el seu veto. Testimonis quins guardaran de 
mentir podrien esser en Seguí y Rodrigue/ dc Menorca, en Fajantes, en Bartomeu Ferrà qualque 
vegada, en Pere Josep Serra d'Inca, en Gabriel Llábrés. y qualcun altre tal vegada qu'are no'm 
recorda, no molts mes. que aquí tampoch havem anat tan espasa tirada qu'aqucsts casos s'hagen 
hagut de repetir molt sovint, ni havem estal may a l'Arqueològica gràcies a Deu sino bons 
companys y amichs. fàcils dc fer entraren si vella quant nos han mostrada la raó. 
Y are prou. que aquesta carta ja s'es allargada massa, maldement no hage dit encara tol In 
que m'ocorre y tot lo que voldria haver dit ab una forma mes clara y mes convincent de lo que he 
pogut y sabut fer. Y puis que axi y lot d'eseriurer la m'ha presos molts dics. y cs just que V. ne 
tenga altres tants per meditar la y per consultar la ab els seus adherents, si ho troba convenient, 
suspendrem per arc el tenir Junta fins que V. hage tenguda la bondad de posarme dos mots de 
resposta. 
Y abans d'acabar una quexa personal y directa contra V. amich D. Toni. V. y'm permeta 
que la hi diga, no s'es portat ab mi ni com amich lleyal ni com inimich franch y noble. Si alguna 
pretenció tenia de la Arqueológica y podia presumir que jo m|h|i havia d'oposar ab mes o menys 
raó. a mi era el primer a qui s'havia de dirigir, que conversant s'entenen els hornos y cara a cara, 
no ananí d'amagatetjons y ab una carta tapada. 
Axó de prevenir tots els companys o casi tots y comprometerlos en secret, per agafarme a 
mi tot sol y desprevengut en mitx dc la Junta, pot ésser un recurs molt hábil y molt ucustumat 
segons ahont. A l'Arqueològica ab vint y quatre anys que fa que hi som, no'l havia vist may 
empleat, y deix a la seua conciencia que hi pos el calificatiu que hi posaria si jo hagués caygut en 
la flaquesa d'usar de semblants procediments contra V. ¡Y qu'es de ver que'l pceat pesa mes que 
plom. y qu'un mateix es el primer qu'es denuncia y qu'es veu quant el Bon Jesús no l'ha dexat 
del tot de la seua ma! 
Axi y tot el lench a V. y el crech amich meu de bon de veres, y com a tal me repeleseh jo 
ara lo mateix de sempre y com si res fos estat, que una cosa es dir les dificultats ab tota franquesa 
y l'altra posarhi mal fel ni guardar ne cap mica de rencor. 
Servidor seu y amich alm. q. b. s. m. Estanislau Aguiló 
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| Esborrany de la resposta d'Alcovcr| 
Palma. I 5 desembre, 904 
A D. Estanislau Aguiló. 
Amich estimat: acab de rebre la seu a carta de quin/e pianes. L'he lleig ida tot d'una, y no 
Iratllat: li puch| m'hauria d'allargar molt si li havia de dir lot |ratllat: totes les coses que 
m'ocorrenl lo qu'ella'm sugerex. Me causa tol ella una gran sorpresa. Vostè diu qu'ha necessitat 
dies per escriurela. A mi per [RATLLAT: constestarla| terme'n càrrech y contestarla me |ratllat: sobra 
mitj' horal basta el temps indispensable per [ratllat: escriure| posnrli aquexes reixes. M'estranya 
molt que vosiè m'eseriga tantes planes d'una cosa que si s'ha de tractar, ha d'esser de paraula per 
allò de que parlant s'entenen els hornos. Lo bo es que abans d'obrir boca nosaltres, [ratllat: abans 
de sebre preus| ni haver precisada la nostra idea, vostè ja mos endressa un al·legat de quin/e 
planes. Vostè invoca tant els réspede a n-el sentit de l'Arqueològica. Donchs jo es aquex senlit 
que desig |ratllat: sebre) aclarir, y per axò. sense anar D'amagatetjous ni faltar en res ni per res a 
lu hona amistat amb que vostè me dístingex, vaig cridar alguns dels amiehs de la Junla per veure 
com pensaven ells sobre les obres dc la Seu y per manifestarlos lo que jo duya idea dc proposar. 
¿Que hi ha d'incorrecte [ratllat: en tot] ni dcslleal en tot axò? Jo, per bé que hi niir. no hi se veure 
res. ¿Que jo abans n'hi havia de parlar? Y ¿per que? Jo volia sebre com pensaven els dc la junta 
que no m'havien manifestada la scua opinió sobre lo de la Seu. Vostè no hi figura entre ells, 
perquè prou la'm manifesta fa anys, y de llavò ensà he sabut que seguia en les metexes. ¿Per que 
n'hi havia de parlar? ¿Que jo li he faltat a la hona y lleal amistat per haver demanat a alguns de la 
Junta la seua opinió sobre una idea mena que volia proposar en |ratllat: Junta| la pròcsima 
sessió? Francament, no veig lal falta ni creen que la hi vege cap persona que no estiga 
apassionada. Llament de tot cor els termes amb que califica la mena conducta que consider 
completament infundáis y injusts. 
A lo demés de la carta me permeté que no hi contest per escrit. Tractarem, si Deu ho vol, 
la cosa en sessió, y vostè esposará les seus raons y nosa lires Ics nostres, y Deu ens il-lumin a tots 
per resoldre segons raó y justícia. 
Vostè demana alguns dies per pensar la cosa abans de convocar la Junta. Trob qu'ha 
pensat bé. Per part meua estaré content que no convoquin fins passat Festes, axò es, passat 
Capd'any a fi de que hi puguen assistir tots els de la Junta y que cadascú hi | rull lat: puga dir] 
diga la seua. 
Don per no dites les espressions ofensives per mi que hi ha dins la seua carta, y devant 
Deu li dich que res més lluny de mi que l'idea d'ofcndic'l o de faltar en res ni per res a l'amistat 
coral que li professa son afcclíssim 
8 
¡sense data] | 1906?. fa referència al Congres| 
|Amh lletra d'Alcover: Aguiló (Est.) Contestada 9 octubre| 
|Membrei:[ Biblioteca Provincial 
de 
Mallorca 
Sr. D, Antoni M. Alcover Pre. 
Senyor y amich estimat: Jo no sé com d i mon ires he perduda la carta o ti tol de congresista 
que V. m va donar: sens dupte s'ha mesclat ab altres papers dels que conserv per dins els eaxons 
de la meua taula, y are per be que l'he cereal no l'he pogut trobar. Si V. m i me'n pot fer un 
duplicat está fet de mí, y no tendré medi D'assistir a cap acte del Congrés. 
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Jo voldria ten ir dret a rebrer per la Biblioteca un segon exemplar del|s] treballs qu'es 
publiquin del Congrés. El medi que m'ocorre es que V. fassa congresista el meu germá Alfonso, 
per exemple, si encara hi es a temps. Per si a cas adjunt envii les cineh pessetes de la seua quota. 
Perdonim que à darrer' hora y ab tantes feynes com V. té segurament jo el venga a 
distreure ab aquestas impertinències. 
Diumenge vaitx ésser a Puigpunyent y per axo no poguí assistir a la Junta que tingueren a 
la Arqueológica. He donats avuy a n en Bernat Obrador els 10 toms publicats del Bolletí d'aquell 
[sic[ que era lo unich que li faltava, salvo el periodich en Figuera quejo tampoch no tench. 
Seu sempre amich y servidor af ra . 
Estanislau Aguiló 
2 
ICarta d'Antoni M. Alcoverj 
Palma, 6 març, 907 
D. Estanislau! 
Me demanen de Milán si hi ha o hi ha hagut cap llinatge a Mallorca Dulceri o Dulcería o 
Dalcesto, May he vists tais llinatges. Si vostè en sab res, li agrairia que m'ho digués. 
Son afectíssim 
Antoni M. Alcover Pre. 
9 
[Resposta d'Aguiló. 1907 J 
Tampoch he vist may jo aquests llinatges en la forma que V. los posa, pero tench molta 
porque aquesta no sia sino una mala lectura de Dulceii o Dulcero, formes llatinisades del llinatge 
Dolset. no raro aquí y conegut generalment per esser el del célebre cartógrafo. 
Seu sempre amieh afín. 
Estanislau Aguiló 
10 
(targeta de visita) 
16 abril 1907 
Amich D. Toni: Aquí li envii 22 pessetes, import d'un exemplar dels toms III y IV (Fèlix 
de les Meravelles - Doctrina pueril) que en nom de la comissió editora vaitx vendre a n'en Pere 
Antoni Sanxo. N'Obrador me dona els volums, pero s'estimà més que'ls diners els entregas a V. 
— Seu sempre amich afm. 
Estanislau Aguiló 
Montission-29. 
11 
7 Mars 1908 
[Membret:] Biblioteca Provincial de Mallorca 
Estimat senyor y bon amich: No conech a Mallorca el llinatge Vinader ni recort haver lo 
trobat may; y m'atreviria asegurar que com a familia polent y una mica principal, a Ciutat per lo 
manco, no n'ha existida cap, en cap época, d'aquest llinatge. En el meu índice de l'any 1480 no 
hi figura, ni en el Nobiliari den Bover tampoch: y ¡o que mes m'admira que tampoch figura en el 
Nobiliario de lo Reynos y Señoríos de España den Piferrer ni en la Historia del Reyno de Murcia 
den Cáscales. 
2 6 2 M A R I A P I L A R ¡ T R I A 
Aprofitant l'ocasió li en vi i aquest ofici que havia fet pel senyor Bisbe proposant en 
I Gaspar] Reines | i Colli per D i rector del Museu de la Arqueológica. No'l vuilx enviar tol d'una 
esperando a V . , qui a les hores era per Barcelona, y de la seua tornada me'n era descuidat. S i no 
troba qu'estigu be. el corretgesca y el tornaré escriure axi com vulga. 
Seu sempre amich y servidor afm. 
Estanislao Aguiló 
12 
Dijous. 14 Idata incompleta. 1 9 ( W » | " " 
Estanislau Aguiló 
Palma de Mallorca 
Senyor y bon amich: S'exemplar del Blanquerna que tenia n' |Matcu[ Obrador (a. c. s.) 
sempre li havia sentit dir qu'era seu propri, y qualque pieh y tot havia estat a punt de desfasen, 
estret per la necessitat. Per axó quant morí y se tractava dc vendre els seus llibres"1 proposava jo 
que la Comissió adquirís aquest exemplar. Llavors ja sap V, que'n Bernat s'oposá a la venia, mos 
eniohiá a tots ab la seva Ilabia, posa ma en el llibre, el sen dugué a Barcelona, y Deu sap a hores 
d'arc que n'ha fet ni per hon pare. Tot axo no es mes que per dirli que a parer meu sa Comissió 
no'n te n'hi [sic períii) n'ha tengut cap may d'exemplar del Blanquerna. 
Ei envii empero cl meu particular. 
A l'Almudaina vetlx anunciades per añil y per demà unes conferencies en el Palau sobre 
la basílica descubierta a Manacor. No diu empero ui si s'acte es púhlich ni a quines hores, y 
m'agraderia sebrerho per si podia esser assistir hi sense pecar d'aficadís ni d'indiscret. 
Sempre seu amich afm. q. b. s. m. 
Estanislau Aguiló 
13 
[sense data, presumiblement 1909) 
(targeta de visita) 
Senyor y hon amich: En Garau i jo havem posat als llibres que V. tria de can Obrador el 
preu que a cada un d'cl Is trobarà anota! a n el com aló de dalt de la portada. La suma dc tots 
resulten xexanla pesselcs; si no li acomoda V, matex tay y cusa axi com voldrà. 
Mancan dels llibres triats cl tom de Poesies de na Emilia Su reda, que su pos que les alióles 
se han reservat per elles, y la monografia den Rubió i Ors, Bastero provenzaltsta catalán, que ha 
resultat que no era de D. Mateu, sino den Rafel Ballester que la hi havia dexadu. 
Seu sempre amich y servidor afm. 
Estanislau Aguiló 
Montission-29. 
14 
|sensc dala, presumiblement 19(191 
|Membret:| Biblioteca Provincial 
de 
Mallorca 
La mort d e M a t e u O b r a d o r é s produí el 27 de m a i g d e 1909, 
E l c o n t i n g u t d ' a l g u n e s de l e s c a n e s q u e a p a r e i x e n en a q u e s t ep is to lar i s u g g e r e i x q u e d i v e r s o s l l ibres de 
la b ib l io teca de Mateu ( ( l i i ado i \ ai) s e l ailqilil l i s pe l s m e m b r e s de la Soc ie ta t \ l"i[ l icologica 
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Senyor y bon ami un: Añil passada quant me vaitx oferir per anar avuy es cap vespre a 
Can Obrador a reeidlir els papers y códices que hi ha de la Comissió, no vaitx lenir en conte 
l'inauguració del Congrés Marià que s'ha de fer a la 1.lonja casi a la matexa hora senyalada, y a 
la qual hauré d'asistir. 
Si V. no opina lo eonirari axó de can Obrador podria quedar aplassai per demá divenres, a 
les quatre y mitja d'es cap vespre. 
Seu sempre amich y servidor alín, 
Estanislau Aguiló 
15 
22 setembre s>(» 
(Membret;] Biblioteca Provincial de Mallorca 
Senyor y bon amich: Aquí li envii els llibres triats per V. dels de D. Mateu Obrador, al cel 
sia; y dispens que en tants dc temps d'haver d'esser pagats (?) per forsa nois hi hage poguts 
enviar abans. 
Seu sempre afm. 
Estanislau Aguiló 
3 
[Carta d'Alcover a Aguiló| 
Palma, 30 desembre 1909 
D. Estanislau: 
Una novel·la publicada l'any I S 4 ° a Madrid, propiedad de Gaspar y Roig. editores, 
¿conserva encara la propiedat de manera que no pogucm, sense permís de l'editor, insertarla dc 
folie tí en La Gaveta'} 
Li agrairia qitc'm contestas aquí bax melex, si pot 
Son afeetíssim 
A. Alcover 
li, 
[Resposta d'Aguiló | 
El termini de la Propietat intelectual dura per espay de Kü anys. y no s'hi pot fer 
reclamacions ni em re el propietari de l'obra ne tenga exemplars en venta. 
Seu sempre afm. 
E. Aguiló 
4 
I Resposta d'Alcover en el mateix ful!]: 
Palma, 13 abril, 912 
D. Estanislau! 
En Juan me diu que vostè creu que jo te ne més llibres de la Biblioteca, i me'n ha 
anomenat un qu'he deduit quera En Lecoy de la Marche llistoire du Royanme de Mujoryue, 
Aquest el vatx tenir, pero era de la Biblioteca del Palau, i ara ho hem mirat, i efectivament du la 
marca de la Biblioteca episcopal i es una marea vella. De manera que per aquest vent me sembla 
que no hi ha res: ara altres llibres be poria ésser que'n tengués qualcún. encara que no'n recort 
cap. Aquell sobre Bhilippe ie Bel. que crec qu'era de vostè. 1c hi vatx tornar l'a temps. 
De toies maneres, vostè me diga lo que li ocorrega. Son afeetíssim 
Antoni M. Alcover, pre. 
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I Amb lletra d'Alcover: Aguiló (Est.) Contestat 14 abril. Ü I 2 | 
[Lletra d'Aguiló] 
Es el Lecoy de la Marche que V. tia de tenir, me recorda be havcrley dexut y ho 
comprova el que are no es aquí. L'estudi sobre Plnlippc le Bel si que el me tornà. Seu afm. 
Estanislau Aguiló 
18 
I Amb lletra d'Alcover: Aguiló (Est.) 
Palma 4 d'abril de 1913 
Senyor meu y bon amich: Me pensava està cabals ab la Societat de Dialectologia 
Romana, pero puis V.'m diu que hi dech l'anyada anterior PJ12 ho admet sense cap dificultat y 
aquí li envÜ les 25 pessetes del seu import 
En quant a la corrent jo m'estimaria mes, si podia ésser, que me donassen dc baxa com u 
soci o suscriptor o lo que sia de tal Societat, per que encara que vint y cinch pessetes no sia cap 
gran cosa, realment fa conciencia gustarles cada any per una revista escrita en una ílengo que jo 
no entenen, y referent a uns estudis que encara entendí manco y que no son gens de la meu a 
corda. Me erega, que sense pensarhi gaire trobaré vint y cinch altres coses en que invertirles y ab 
vint y eineh vegades mes de prolit per pan meua, 
Ab aquest sentit vailx escriure l'a uns quants dies al Secretari general a Hamburg, qui 
m'enviá una recepte de setanta cinch pésetes, iotes ab un pich. 
No obstant, si V. no vol que dexi y'm mana que continuí pagant jo estich sempre pronte a 
la obediencia. 
De V. amidi y servidor al'm. q. b, s. ni. 
Estanislau Aguiló 
T A R G E T E S DK VISITA (SENSE DATACIÓ) 
1 
(targeta de visita) 
[sense data] 
Estimat senyor y amich: ¿Que li vendrà malament pegar una mica de repassada a n 
aquestes proves que li envü y tornarles me en haverles corregides? Sempre seu al'm. S. y a q. b. s. 
m. 
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2 
[sense data| 
(targeta de visita) 
Amich D. Antoni: voldrà fer el favor de repasar un poeh aquest full de proves y el vespre 
si ve a la junta de la Arqueológica ¡a'l me tornará? Sempre seu afm. 
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3 
(targeta de visita) 
Isense data] 
Amich D. Antoni: ,-,L¡ cauria be pegar una repassada a'n aquestes proves y tornar les me 
tant pronte fos possible? 
Perdón de la pressa y de la molestia. 
Seu sempre afm. 
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4 
(targeta de visita) 
20 janer? |data incompleta| 
Estimat amich: Avuy hi ha eleccions en cl Sindical de l'Horta, y jo que per Ics meues 
culpes y pecats també som sindich arc a les u m'en tench d'anar allá per estar a l'estaqueta fins 
tocades les dues. Si lo que V. vol que vegem pogué ésser deeapvespre? 
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5 
(targeta de visita) 
I sense data| 
Conti ab mi pel dinar. A la una y mitja comparexeré a la cita ab ses dens ben esmolades. 
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6 
(targeta de visita) 
Isense data) 
Moltes gràcies: y perdón, que per so com havia dit que no'm frissava molt no l'hi hage 
tornat mes prest. 
Seu sempre afm. 
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7 
(targeta de visita) 
[sense data] 
Del llibret den |Emili| Pi i Molist no se mes sino que existex perquè en |Joaquim M.| 
Bover el cita; no l'he vist may ni sé qu'il tenga. El del Dr. Gual el tenim a la Biblioteca 
provincial. Li envií el Jaume Roig. Seu sempre afm. 
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S 
(targeta de visita) 
[Amb lletra d'Alcover: Aguiló (Est.)| 
[sense datà] 
Senyor y bon amich: Vet aquí I"ofici que V. ni demana, que tenia l'et dc tà estona, pero 
que volta sometre a la aprovació tic la Junla abans de enviarlo. Aquesta empero está arc del lot 
esbarriada, la major pari son a l'ora y no hi ha medi dc reunir la. No crech. axo no obstant, que 
nigií hi tenga res que dir. Seu sempre a t'm. 
Estanislau Aguiló 
Montission-29. 
* * * 
[Amb lletra d'Alcover: Aguiló ( Est, i| 
LA SOCIETAT A R Q U E O L Ó G I C A LULIANA plora la mon dc son President, l'honorable Sr. 
D. ESTANISLAU DE K. AGUILÓ 
qui passà d'aquest món a I"altre dia 9 de janer dc l'actual any del senyor MCMXVIl. 
La Junla de Govern d'aquesta Societat ha resolt celebrar en sufragi i per bon repòs del qui fou 
son digníssim President, i com homenatge a la sena memoria, un ofici funeral, que será, si Deu 
ho vol. a l'església de Sant Francesc cl dia trenta de la seua mort. 9 del corrent, a les on/e del 
matí: hi queda vostè convidat, i espera la Junta dc Govern que l'honrarà acompanyant-la a un 
acte tant piadós. 
A.E.R.LP.A. 
Resumen 
A partir dc la correspondencia mantenida entre Aguiló i el canónigo Alcover la autora 
intenta establecer algunos de los aspectos, harto confusos, que marcaran la relación de 
Alcover, entonces vicepresidente, con el presidente de la Societat Arqueològica, 
Relaciones que alcazaron graves enfrontumicntos por parte del conllictivo sacerdore 
respecto a la Societat que, hasta un momento preciso, había utilizado como portavoz de 
su importantísima tarea en pro dc la lengua y del Diccionari. Por desgracia los materiales 
conservados son, únicamente, las replicas de Aguiló a unas carias de Alcover que no se 
han podido localizar. 
Ahstract 
l'rom correspondence between Aguiló and Canon Alcover, the author atlcmpts to 
define somc of the very confusing facets of relations hetvveen Alcover (Vice-Chairman at 
the time) and the Chairnian of the Societat Arqueològica (Archaeologieal Society). These 
relations led to serious confrontations between the conflictive pricst and the Society, 
vvhich had uscil Alcover up lo a specil'ic poinl a s spokesman in its important lingüístic 
labours and in ils vvork on the Diccionari caudà-valcncià-baicar. Uníoriunatcly, the only 
documents that have been conserved are replies by Aguiló lo letters by Alcover thai have 
nol been located. 
